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REMARQIIE PRELIMII{AIRE
Toutes Ies données, reprisee dans cette'publlcation (prix, prélèvenente,
e.a.) peuvent être considérées conme ttéfinltiveEi, souo réaerve toutefole
dea fautes drlnpression éventuelrea ou dee modlficatlone, apportéee
uItérieurenent aux données, gul ont servl de baee pour le calêul des
moyennea.
VORBEXT{ERKTINCT
AIle ln dlesen Eeft aufgenonmenen Augaben (Prelse, Abschôpfungen) kônnen
aIs endgüItig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâgLLchea Ânderungen derjenigen Angabea,
dle zur Berechnung von Durchschnl.tten gedieut haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi ia questa pubbllcazione (prezz!, prelievl ed altrl)
possono e66ere consideratl coae deflaitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorL di etaapa o ad uLteriorl nodifiche apportate al datl
che soao serviti da base per LI calcolo de1le nedle.
qBMERKITTG VOORAT
AlIe in deze publicatie opgeuonen gegeveae (prlJzen, hefflngêa' G.d.)
kunnen als definitief wordea beschourd, oader voorbehoud echter vau
eventuele drukfouten etr van rijzlglagen die achteraf çerdea aaage-
bracht in de grondgegevens, dle als basis dlenden voor de berekeniag
van gemiddelden.
CEREALES
D(PLICATIONS CONCERI{AI{T I.E.S PRIX DES CEREALE"S CONÎENUS DAIIS CETÎE PUBI'ICATTON
(PRIX FIXES ET PRIX DE IIARCHE)
4rRopucrI9§
Dane 1rarticte IJ du règlenent D.o. l9/L962 portant établiesenent Eraduel drune organiaation
colnure des narchée daJls Ie Eecteur dea céréalea (Journal officiel du 2O. 4. 1962 - ,ène
aantée no. 50) eat sttpulé qutau fur et à neeure du rapprochemeut dea prlx dea céréaleet
tlea meaurea devraient âtre prieea pour aboutir À un système de prix unlque pour Ia Conmu-
nauté au stade du aarché unlquê à aavolr:
a) un prix iadlcatLf de baee valabte pour toute Ia Conmunauté1
b) ua prir de eeuil unique;
c) un node de déterminatlon unique dee prlx drinterventiou;
ct) un lieu de passage en frontlère, unique pour 1a Comunauté, aervant de baae
pour Ia déternluattoa du prix CAF dea produits en provenance dea pays tiere.
Ce narché unique dans Ie secteur ttes céréalee eat règ1é par le règleneat r'o. L2O/6?/CEE du
11 juln 196?, portant organisation connune des narchée danE Ie aecteur des céréalea (Journal
officlel du 19 juia 196? - l0e a"ée no. 11?).
Le lor juiLlet 1196? le narché uaique des céréaleg eet entré en vigueur.
:. PRIX FIXES
A.@
Baeé sur 1e règleneal r.o. L2O/6?/CEE erlLcler2, 4, 5 et 6 i1 eet f1xé chaque aa.aéet
pour la Connuuauté, dee prlx indicatife et drfutervention, un prJ.x ninimun garanti et
dee prix de Eeuilo
Prix indicattfs. rrix drintervention. prix mininun gara-nti
11 eat fJ.xé chaque aanée, pour Ia Connunauté, avant Ie ler aott pour Ia canpagne de
coamercialleation débutant Itannée sulvante, sinultanénent:
- 
uD prir indicatif pour Ie bIé tendre, 1e bIé dur, lrorge, 1e naia et le eeiglel
- 
uB prix drlatervention de baee pour Ie bIé tendrer le blé dur, lrorger Ie eeigle
et éventuellenent le nala;
- 
uD prix olnlnun Earatlti pour Ie b]é dur.
Prlx de eeul.]-
Ceux-cl soat fixés pour Ia Conruaauté pour:
a) te tté tendre, le bIé dur, Irorge, le nals et Ie eei81e de façon quer sur Ie
narché de Duiebourg, le prix de veute du prodult importé se situe, conpte te-
nu des différencee de qualltét au aiveau du prix indJ-catif3
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, nirlet et arpiste de façon que
1e prix deo céréalee visées au sub. a) qui sont concurrenteÊ de ce6 produite
atteigne sur Ie narché de Duisbourg 1e niveau du prix indicatif;
c) farine de fronent ou drépautre, farine de roéteil, farine de seigle, gruaux et
semoules de blé tendre, gruaux et senoulee de bIé dur.
Les prix de seui-I sont ca1cu1és pour Rotterdan.
B. Qualité tvoe
Les prix indicatifs, Ies prix drintervention, 1e prlx nininum garanti et les prlx
de seuil rnentionnés sub. A sont fixéa pour dea qualitée tJrpea.
Le règlenenl L29/6?/CEE dételni!.e pour 1a campagne de connerciali6atlon l-96?/68 Lee
qualités type pour te b1é tendre, 1e s\igle, lrorge, Ie nais et 1e blé dur.
Lee qualités types pour 1es autreE céréales aiael que pour certaines catégories de
farines, gruaux et senoules sont déterminéee par 1e règlenenf L!O/6?/CEE.
C. Lieux auxquele Ies prix fLrée ee réfèrent
a) prix indlcatif et orj-x drintervention de base
Le prix indicatif et Ie prix dtintervention de base sont fixée pour.Dui.abourg
au Etade du conmerce de groe, narchanrlise rendue nagaein non déchargée.
b) Prix nj-ninun tarantl pour Ie b1é dur
Le prlx nininum garanti pour Ie bIé dur eEt fixé pour le centre de connerciali-
sation de 1a zoae Ia plus excédentaire au nêne etade et aux nêmee coaditi.one que
1e prlx iudicatif.
o) Les prlx drintervention 3érivée flxée pour lee autreg centree de conmercialisa-
tioa de Ia Conmuaauté que Duiebourg pour 1e b1é teadre, 1e b1é dur, Irorge, le
na5-s et Ie sei.gle 6ont valablea pour 1eE nânes qualités tJrl,e, dars Ie rnêne stade
et sous les mênes couditions que pour tee prix tlriaterventlon de base.
II. PRIX DE MARCEE (PRODUIT NATIONAI) 196?/68
Certaina prix de narché lndiquée pour chaque pays de ).a CEE !e aorrt pae autonatique-
EeDt coEparableB eD raison de divergencea dana ]-ee condl.tiong de llvraJ.aon, lee eta-
des connerciaux et les qualitée.
A. f,le-ux (boursea) ou réglons auxouels ae raDDortent IeE orlx de narché 196?/68
Voir annexe 2.
B- Stade coûÀsrclaL eù cottall'tloÀs do l1yrai6o!
Beklque r Prir départ aégoce, ea vrac ou ea ôacet brut pour net, chargé eur Ie uoyea de
traDEport 
- 
inpôt! non conp"ls.
n.P. drÂIlenagEs t Prlx de vertalcoEaerce d€ gros (en vrac)
(fûrzburg prlx iliachat couerce de gros (ea vrac) lnpôtô aon conpriê.
trralco t Pr1! déPart orgaroisue ôtockeurr franco uoyea d9 tralrporùr ett ÿlao orr oD Baca
(aaca ile ltacbeteur) iipSta notr conrrrio
Ita].le r
l. BIé tendre r !$lE t franco-ca-Elon arrlré, ea yracr llpôta !o! coap!fu
Ildlno : franco ilépart noul.in, ôn vrac, IivraLsoa eÈ patencEt |ûnédlat.
a. §.glElg, t Be].orùâ r lraaco arrlvé, êB ÿraoi 1npôt; aoa oonprla
,.9IÆ, t FoaFle t eD yrac, à La productlo!, i.Epôte Do! coeprLa
4. Âvol,ae I lor*la t c! yrac, à la productlou, lap8ta lor conprl!
5. !§!!, s .ES!998 t franco arrlvé. ea vrao, lnpôta loa conprla
6. 
-$!1!-.1§f, tglg t Prlr ûoJrea pour quatre orlgtaea à savolr :
a) slcile 
N 
"o """u, 
franco-ratoa ilépart, bpgta non corprlsb) Sæitalgle )
o) llaraue 
- 
êB Bacar sacg acheteurrfranco-ragoa départ, Lopôte noa co[prlB
d) Calabre 
- 
ê[ BacBr sac6 acbetôur,fraDco-rago! ærlvé, Lnp8ta aoa coEpria
CÀtaala ! freco ragoa départ zoI,e de producülolr Grchandlss aue, 1npôte
excLua.
Luxenbourp r Prlt drachat du aégoce ag?icoIe, lenalu noulln r inpôt6 non conpriô.
orra l
- i proilultâ hportée
avolae I
Pava-Eaa t Prl: dG gror de Ia aarchaadlse enbarquée eE yrac à bord dc pénl.chea (boordrrlJ
geetorù) lup6ta non coapria.
C. Quallté (prodult aatloaal)
Bs1Eique t Statrderd rlc qualLté CEE
R.8. ilrÂ].Ierm r 81é
SeIgle
Org€
lvoilc
Staatlard de quallté alleDa-tld
Qpal1té noJreus dee quantlùés aégocléca
Frapce t A1é r (I. Pr1r pour lea qua1ltés comerclallséoa(II.Prlx ra.oeléa au êtaDdard de qrullté CEE colptê telu ualquE!êtrt dupolds apéolflque
t 
^utrar 
céréalea r Qgallté loJreDre dee qualtltéB a66ociéea
Ita lc t BIé t ltapLea r hrolo uercantl,le ?8 kg/bl
Ilttlae : BuoÀo nercaati]..e ?8 lLSt/hL
§.glg&. r l[azlortalê
0rg. , 0rzo DazloÀale vesülto 56 t;g/hl
Aÿo1!o t ilazlouaLe 4a kg,/tI
llala t cotuE.
Bté dur t slclle t ?8/8O t.et4Àl
t{areue t SVIZ kst4al-
Calabre . 81/82 kgt/bl
Sardalgne . 8t/84 }rg/ht
catela . 78/81 k,stl\L
Luxeabour8 : Standard ale qualité CEE
Paÿ6-Baa , §tandaral de qualité CEE
GETREIDE
ERLAUTERIINGEN ZU Dil IN DIESH4 HEI1T ETITEAITE{E{ PREISBT
(FESICESETZTE PREISE UND I.{ARKTPREISE)
EITLEITE9,
In Artlkel. t, der Verorilauag Nr. l9/L962 über die schrittçeiee Errichtung einer geneiuearea Markt-
orgaalaatJ.on für cetrelalc (Aateblatt von 2o. 4. L962 - !. Jahrgaag Nr. ]O) 1at fcatgelegt, daea ln
Zuge iler Anaâ}erung d€r Getreidcprei6â Maeenahnen ergrlffen rerden sollenr uo ln der Enclphaae dea
geneinsanen Marktea zu elnen eiuheitlJ'chen Prcissysten zu gelangen. Dabcl haadelt ea eich un:
a) eluen Grundrichtprela für tll.a geaante Geneiaschaft;
b) eiaen einheltlichen Schrelleaprela;
c) eiu einheitlichea Verfahrea zur Beatlmung der Interventlo[spreiaê;
d) elaen eiazigen Grenzübergaageort, der für die Genelnschaft ale Grundlage für dle Beatlanung dea
clf-Preiees der aus tlritteu IÊitrdgrn stannenden Erzeu8alsee dl'ent.
Dleeer einheitllche Getreidenarkt l-at durch dlc Verordaung Nr. L2O/6?/WO von 1r. Juul 1967 über
die geneinsanc Marktorgaaiaatloa für Getrelde (Anteblatt voo 19. Jual 1967 - 10. Jahrgaas Nr. U?)
geregelt.
Aa 1. Jul1 196? i6t der geneiaaamc Getreldenarkt Wirk1J'chkeJ.t gcrordeu.
r.@
a.4@.s'
Laut Verordaung Nr. L2O/6?/EW Abaatz 2, 4, 5 uad 6 çerden Jâhrlich für dle Geneinechaft
Rlchtpreise, Interventlonepreiae, êi[ Mlnd€atBaraatlepreLa uad Schre1lcnprclae feetgeeetzt.
Rlchtpreiec. InterveatLoosorelge uacl MLadeatcaraatlcprelee
ilâhrlich werden für die Geneiuechaft vor den I. Auguat für das ein Jaàr ap&iter begC.nacnde Wirt-
schaftajahr glelchzeiti.g feBtgesetztt
- 
ein Rlchtprois für lvel.chrel'zctr, Hartrelzea, Gerste, Mais und RoBgcDi
- 
ein Gruudlnterventl-o!Êpreia für Weichteizea, Eartreizen, Geratc, Roggen uad eveutuell für
IIaia;
- 
eln Mindcatgaraatiepreia für Eartweizea.
Schrellenpreise
Dle6ê wertlen für die Geneiaechaft featgeeetzt für:
a) tTelchweizen, Hartweizea, Gerste und Roggea, so, daea dcr Verkaufepreia dea elogeführtea
Erzeugu.lssea auf den Markt ia Dulebur6, uater Berückctchtigua6 der Qualitâtaunterechlede,
den Richtprets entoprlcht;
l0
b) Eafer, Buchreizeu, Sorghun, Dari, Hlrae und Kanarien6aat, so, dass die Preiac für die uater
a) genannten Getreidearten, die nit diesen Erzeugnisseu ln lettbererb stehen, die Hôhe dea
Ricbtpreisee auf den Markt Ln Duleburg erreichea;
c) Uohl von feizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl vou Roggen, Grobgriess und Feingriess
vou [elzen (lel.chwel_zen und Hartweizen).
Die Schrellenpr.isê werden für Rotterdaa berechaet.
B. Staudardoualitât
Die Richtpreieet dLe lDterveutionepreiae, der MLrdêBtgaraDtlepreis uad d5.e Schwellcnpretee (A)
rerdeu für di.e Standardqualltâten festgeaetzt.
Dl.e Verordauag M. L29/6?/EiG beetinnt für daa WirtschafteJat.r tg6?/68 itle Standardqualitàten
für Weichreizea, Roggea, Gerste, Maie und Eartweizea.
Die Staadardqualitâten für dle iibrigen Getreidearteu sowie für elnige Meh1e, Grob- und FeLn-
grj.eeee rerdeu durch die Verordnulg Nt. LrO/6?/EWG beetlnnt.
C. Orte. auf die eich die festsesetzüen Preise beziehen
s) Rlohtprelc uad OFrndlnterventionrpreie
Der Gruatlrichtprela urd dêr Gruadl-nterventionapreis alad festgeeetzt fiir DuS.sburg auf der
Groaehaadelaêtufe bei freler Intlefenrng en da6 Lager, nlcht abgeladea.
b) l{1ndeateara.nticprele für Eartrelzea
Der Mlndeatgaraatleprei.e für Hartwelzetl let festgeaetzt für den Eandelaplatz der Zoae nlt dcn
trôBatêa ijleracbuaa auf der glelchen Stufe uad zu den glelchen Bettiugungen çie der Richtprêls.
c) D1c El8eleltetea Iaterventloaapreiae für die Haadelaplâtze der Geneinschaft, nl.t Auanahnc dea
Eaatlelaplatzca DuLsburt für Weichwelzen, Hartweizenr Gerate, Mais und Roggea, slad für dle
Sleiche Staudarilqualitât, auf der glelchea Stufe und zu den gleichen Bedingungen wle dic
Gruadlaterventloaapreiae festgeeetzt.
II. I.4ARKTPREISE (Urr'ANDSERZEUGNIS) 196?/68
Die für dl.e EUUG [itgliedstaateu aufgeführten Marktpreise sind uLcht ob.ae leiterea vergleicbbar,
da thuen zun ?e11 uaterschiedliche Lieferbedingungeu, Handelsstufeu uad Qualltâten zugruade lie-
gen.
A. Orte (Iliiree) oder Gebl.etc. auf clie sicb die Marktprelae bezlehen 196?./68
Siehe Auhaag 2
n
B. Eanilelsstufe und Lleferun8sbeillnguu8en
æ,s,:
2. B9gg9g '
,. 991999 ,
4. E3!s: 
'
,. E:1: 
'
6. Eartrelzen:
e. SLzlllen
b. SerillBlen
c. MaremeD
d. Kalabriea
@!g 3
llledorleEdc :
.æ,s,: EfG-Standardqualltàt
Deutachland (BR): crosahanalêlsabgabeprels (toae) t .(würzburg Groashandelaelnatandsprera (ro"") j ohne steuern'
trbaakrelch :
Eles :
1. Uelchralzen 3 Nêapel : frel BeatlnnuEgaortr l.aetlagear losei ohne steuera
Gro66handelsabgabeprêis, Ioae oder in Sàcken' brutto für netto'
verladen auf Transportolttel, ohne Steern.
Prei6 ab Lager, franko îrânBportEittel, loee oder ln sâcken (Sâcke
zu Laatèn deE Kâufera) ohne Steuern.
Irdlre :fret ab i'lühle' 1ose, Zahlung bei Lrefenngr ohne Steuern'
BoloEra t frel Bestimuagsort, loeer obae SteuerB
gggElg , ab Erzeugerr lose ohne steuern
IgÂÉE ! ab Erzeu8er. lose ohae Steuèra
Bologna ! frel BestlmuEgaortr looer ohnc Steuern
Geûua : Durch8chatttBpreta für Erzeugalsee aus 4 Eerkunftagebiete[ :
frel VeraendbahBhof , verlaalen,
frel Versanilbahahof r yerlailen r
Kâufere, obna Steuera
frêl BeBttuEuBgabahahof , Sâcke
ohne Stêuern
fu Sâckeni obne Stouern
Sdck6 zu Lasfor dea
zu laeten dea f,àufersr
Caùul.a3 f!s1 [Iaggon ab ProduktionazoEor ohne VerpackuaS, ob.nc SteuerE.
Aakaufsprela ilca Landhanôe1B f!61 !fiàle r ohEe SteuerE.
g:i::" I ehserüurtea Pro.rukr
Groaahaadeleabtabeprelg der losê auf l.a8tkâhDên yerladenên tllerc
(booralÿrlJ geatort) ohne Steuern.
Dcutschlead (BR): tre1zea )
- 
Roggen )
eerste )
Ealer )
Fra[kreich : Weizen I.
II.
r!@,
lerEEE :
Niealerlaade
deutache Standardqualltât
Duch8cbllttsqualitât der gesa[ten Âbaatzne[ge
Prelse der vêrnarkteten Queutâten
IrEgerechDet auf ETc-staaalædqualltàt Jedoah uter Berück-
sichtL8un6 deB Eektolltergerl.chte6
AÀdere Oetreldesorten : Durch6chnlttaqualltât, ôer têsastetr AbaatzEen8e
WelzêB : Neapel I Buono nercantlLe ?8 kB/\L
Ildine : BuoDo lercajltile æ k&/hI
Roggen 3 Nazlonale
Gerste 3 Orzo DezloEâIè vêstito ,6 k'g/hl
Eafer : Nazl.onale 42 k6r/hl
llaiê : conuuè
Eârtrelzen: Slziuân z ?8/8O kB/hL
MarênneB | 8L/82 kB/bL
Kalebrlea | 8l/82 kg,/hl
sarallaiea | 8r/84 k9/hl
catæia . ?8/8t k&lbL
ErrVG-Standardqualltâ.t
E'ltIG-Standædqual1tât
l2
CEREALI
§PIETAZIONE RELATIVA AT PPÂZZI DEI CEREALI CHE T'IGURANO NEI,LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZT FTSSATI E PREZ?,Î DI r{ERCAÎO)
INTNODUZIO}IE
Nellrarticole 1J de1 regolamento 
^. 
19/1962 relativo aIIa greduale aütuazione dj. uatorganizzezj.oîe corune
del nercati ael settore del cereali (Gazzel,ta Ufficiale del 20.4.1962 
- 5" a1no n. fO) è stabilito che,
in funzlone del ravvicina-aento dei prezzi dei cereali, de11e disposizioni dovranno e66ere prese per giun-
Sere ad un sistena di prezzo unico per La Conunità ne1la fase deL mercato unico, a prevetlere :
a) un prezzo indlcativo rli base valevole per tuüta J-a Conunità;
b) un prezzo di entrata unico;
c) un netodo uaico di determinazione dei prezzJ- dtiaterveato;
d) uu luogo di tranelto di froatiera unico per 1a Conunità, cui riferirsi per la deterninazione de1
ptezzo Cif del prodotti provenienti dal paesi terzi.
Questo nercato uaico è dlsciplinato dal- regolanento a. 120/196?/CEE del 1J giugno 1967 relativo al1.tor-
g,eaLzzazLoae conutre dei nercati ne1 sêttore dei cereali (Gazzetla UffLciale det 19 giugno 196? 
- 
1Oc e!-
no n. 117).
11 nercato unico ilel cereal.i è entrato in vigore 11 1c lugllo 1967.
I. PSEZZI FISSAII
â. Natura dei orezzi
SulJ.a baee alel re8olarento n. 12O/6?/CEE 
- 
articoLi 2, 4, 5 e 6 vengono fLeaatl per la Conunità,
ogni aano, dei prezzi ladLcatlvL e dtiatervento, un pîez,,o ninino garantito e alei prezzl dl, entrata.
hezzL iuill.cativi. prezzi tlrintervento, prezzo niulno garantito (regolamento 128/6?/CEE-a* 1)
Anteriorueato al 1c agosÈo dl ogal arrno vea8ono si.nultaueameate fleeaüi per Ia Conuuità, per ].e caû-
pagaa di conmerciaüzzazLooe che lnlzia lraano succeaelvo t
- 
un prezzo lndlcatLvo per iI grano tenero, iI graao duro, Irorzo, 1J. grarturco e la segalai
- 
ua prezzo drintervento di baae per il graao tenero, J,I 6rano duro, Irorzo, 1a aegala cd even-
tualneate il granturco;
- 
urr prezzo ntai-no gararltJ.to por iI gTano duro.
hezzL ill- entrata
1 ptezzl tli entrata aono flaaati dalla Conu[ità per r
a) iI graao toneror i]- graao duro, Itorzo, i1 granrturco e 1a sega].a in uorlo che, eu1 urercato rli
Duleburgr 11 prezzo di vendita de1 prodotto laportato, tenuto conto delle alifferênze dl quall-
tà, raggtuuga iL livello de3. prezzo ludicatlvo;
t3
b) Iraveaa, il graao Berec.Do, il aorgo e Ia tluma, iI uigl:to a 1a acagll.ole iD [odo obe ll
prezzo deL cereal'l. dl cul aI punto a) che aouo loro conconreutL ragg:lunga au1 ncrcato dJ.
Dulaburg 11 llvello del prezzo indicativo;
c) la farina d.l. frunento o dJ' epelta, Ia farina dl fruneato acgaJ-ato, Ia fari-aa dl eegalat
le aenole e I eenolini dJ. fruneuto (grano tenero e grano cturo ).
I ptezzL dl eatrata soao cal'colatl per Rotterda[.
B. Qualltà tlpo
I ptezzL inilJ.catlvl, L ptezz.l dl- latervcnto, i1 prczzo nlaino garantito etl J. prezzl ilJ. cntrata
ûenzloletL alJ.a vocô À sono llssati per delle qualità ttpo.
II regolaneufo 129/6?/CgE fLaaa per la campagoa dJ. ooanerchlLz?.az,Lou. 196?/68 J.e quarttà tlpo
del grano ton€ror ilella ac6alal lrorzol iI granturco e iI grano duro.
Le qual-J.tà tlpo per gJ.l aJ.trl cerea).L core per alcune categorle tll farJ.uet eenole c eenolLnl'
sono flseatc da]. regolaoe\f,o 1to/67/CBE.
C. luogbi al. qua-ll ei riferl.econo i prezzl. flaaati
e) hezzl lntllcatlvl. e prezzi ill' Laterveuto dl. baee
TL prezzo itrdicativo e 11 prczzo alrlntcrrento ilJ' basc soao flaaati. per Dulaburg aêJ'1e faae
del coaaercio al.llJ.agroaaol Eerco reea aI nagazzJ-nor Do! Bcaricata.
b) hezzo niniuo garentito pcr iI araÀo duro
I1 prezzo uinJ.uo garaatlto per i1 grano duro è fJ.esato per 1l oentro il!, coonerclalizzazione
della zona plù cccedeatarla ae11a Btoeaa faee e alJ.e aeilcaluo coadJ'zloa1 prêylate per 11 prêzzo
lnd1catlvo.
o) I prezzi d'int€rvetrto derlvatl fiaaatL per g1i al'tr"L centrl dJ. connerclalLzzazLoac de1la Conu-
nità diverei da Duleburg per 11 grano teneror J.1 grano iluror J.rorzor iI graaturco c 1a acgal.a
aono valltll per 1e ateasc quarrtà tJ.pol aella atesea faBG c all.e Dcdeaine contlizioai previete
per 1 prezzJ. drlaterveato dJ. baaa.
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOITO NMIONALE)196?,/68
Alcuni ptezzj- di nercato iadlcatl. per claacun paeae ile].la CEE lon eono autoDatica.uentc conparabl,ll' a
cauaa de)-le dlvergeaze ue1.1e condizloal ilL coasognar nelle taai coouerclall c ncl1e qualltà.
à. ÈLazze (torge) o regl.oDl. cul. ai riferlgcono ! rlr.ozzL dl. acrcato 196?/68
Veilere Allegato 2
ta
B.
ElElg, r prezzo dl ÿcndite coûEercLo allrlngroaao, oerc. nuda o la aacchlr lordo pcr
nctto, !u acuzo all trasporto , imposte escluae.
R.t'. dl Gcrnanla z prczzo dl veadlta comcrclo aI).'lngrosso (acrce auda), iupoato eecl,use.
(f,ürzburg-prezzo dracquieto connerclo allrlngroaso (narcc auda)).
Francla .. ptazzo â1 ûagâzzlno, franco [ezzo dl trasporto, larce nudr o ln aacchl (dal
coapratorc)1 lupoeÈe eacluse
Italla :
1. @!9ggg : !ryI!, : franco cmioa arrlvo, nerce nuda, lûpoate êaclut
Udias : prezzo al nolino, franco partenza, merce nudar pronta conoe8Da
e pagaEento, inposte escluse.
e. §9g3!,:, : .!9.!9g, : fra[co arrlvor ûercc nuda, hpoBte eecluae
,. otzo : &g&!g : a].la produzio!ê, lercê nudar lEpoatê eaclur.
4. &g 3 .§gé,E r alla produzlono, rerce nnda, Lrpoate eEcLuse
5. !!lg ! !glg.@. : lrarco arrl.vo, nerce nuda, hpostr escluaa
6. !g 3 @ z pn.zzo ucdto pcr qu.ttro orlgLul :
a) Slcllla (
b) gardcgaa I rraoco va8onc puterzat tâIc If,r iercGi lûpolta cacrulc
c) llarclua - fraaco vagono partanzar t.Ic oolpratorar i[Poata alolula
d) Crlabrla - fraaco vagone arrlvo, tcla coaprator.r llDoata aaoltraa
qlgglgs frueo vagone parteaza zoBa produzloBcr netce nuèa' inDogts eaoluso
LusluburEo z gtazzo drrcqulsto cotûcrclo r8!1co1or ress nolinor lnpoate eacluEe.
orto )
ay.!. I nrodottt lEportatl
hcc!.@t s prcszo dl vcadlta dcl corûèrclo alltla6qoeao. r bo!ôo (BoordvrlJ gcatorù)inpoatè eacluse.
c.@
ElEb r qu.l1Èà tlpo CEE
8.f. ô1 O.rradr r Grrno
Scgela
Orzo
Aycal
rresola : traro : quelltà tlpo cEE [ri: il:::: ::1"31:i::t1.ïï-. ;iliîtl';ï;: rreaccec roau-
to colto êrc1ualÿrnertG rlcl pcro apcclflco
altrl ccreall : qualltà lcôia dcllc quantltà Do8oslat.
I!§IE r treao t Xapoll : Fooao aercantll. 78 kt/hl
teaero r lrdlae : Buono nercaatlle 78 k8,/h1
acgah: lfezionalc
orro ! Orzo Eazlonel. v.ltlto 56 YBÂL
eY.!a 3 lfezloaslq 42 ktlàl
taia : 'oo!u!e
6reo duro : SLcilla z ?8/8O $/bL
lllr.mt Z 81/82 Ee/hL
crlabrla . 81/82 k,t,,lnl
s.rd6gaa : 8r/84 Ygllt
catahia | ?8/81 ks/hl
Luaecaburlo 3 quafltà tlpo CEE
Pecai Bagal t qurfltÀ tlpo CEE
qualltÀ tlpo tedclcr
qualLtà ladle rlcllc quàntltà negozlatc
l5
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORTOMEI{DE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZENT MARKTPRIJZEN )
INLEIDING
In artikel 1, aaa verordenlng w. 19/1962 houclende de geleidelijke totatandbrengC.ng van seD
genee1schappelljke ordenlng der markten in de eector granen (Pubficatieblad dd. 2O.4.1962 -
)e Jaargang nr. JO) rerd bepaald dat naarnate de graanpriJzen nader tot elkaar zoudeu zlJn
gebracht, bepallngen dienden te rorden va6tge6teld on te koneu tot één priJaatelsel voor de
Geoeenschap in het eindetadiun van de geueenechappeliJke narkt t.r. t
a) één voor de gehele Geneenschap geldende basisrichtprlJs
b) één enkele drenpelprlJa
c) a6n eukele werkpriJa voor de vaetotelLing van cle interventieprlJzeu
d) één oakele plaats van greasoverschriJding voor de Oan.crschap, als grondalag dienencl voor
de vaatstelllng van de c.i.f.prij6 van de uit derde laaden afkonetige Produkten.
Deze geneenachappellJkc greanûarkt rordt geregeld in verordenlag nr. 12O/6?/EEO van 1J Jurl
1ÿ6l houdende een geneeaschappelijke ordening der rarkten tu de sector granen (Publlcetieblad
dd. 19 Juni 19671 10 e jaargang, no11/).
Op 1 JuIl 196? *aa de geneenachappeltJke Sraamarkt ia rerkin6.
I. VASTGESTELDE PRI.'ZEN
A. Aard van de prLlzen
Gebaaeerd op dê ycrordcnJ.ng w. 1ZO/6?/EEG artikelea 2, 4, 5 et 6 rordea JaarliJks voor
de Geueenechap richtprlJzeu, interventiepriJzen, een gagarandcerde ninJ.nunpriJs cn dren-
pelpriJzen vaetgeateld.
Richtprljzen. iaterventieprilzen. Begarandeerde niaLnuapriJe
Voor tle Geneenechap rorde! $aarlijke vôôr I augustus voor het verkoopeeizoen dat bet
volgcnd Jaar aaavangt, ge1lJktl.Jdi6 vastgesteld I
- 
eeE richtprLJs t'oor zachte tarwe, durun tarre, 6erst, aa18 etr ro88c ;
- 
een baaiaiaterventieprlJa voor zachte tarwe, durun tarre, Beratr ro6ge on evcntueel
nale t
- 
ecn Se8erandeerde nlafuaunpriJa voor durun tarre.
Drenpelprj-lzen
Deze rorden voor de Geneenschap vestgesteld voor :
a) zacbte tarrer durun tarwe, geret, naiE en rogge en we1 op zodaalge riJze dat de ver-
kooppriJa van het ingevoerde produkt op de aarkt van Duisburg, rekenlng houdendc uet
de kwallteitaverschillen op het niveau vau de richtpriJe kont ta llggea ;
l6
b) haver, boekweit, gierst (pluingierat, trosgierst), eorgho of doerra, nlllet en
kanariezaad en wel op zodanige riJze dat de onder a) genoende grauenr die net
deze produkten in coacurrentie ataan op de narkt van Duieburg het uiveau van de
rlchtpriJs berelken 3
c) neel van tarre of ape1t, neel van nengkoren, neel van rogger grutten, grie6 eD
griesreel van zachte tarwe, grutten, griee en grlesneel van durun tarwe.
De drenpelprlJzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. StandaardkraLiteit
De ouder A geuoeude richtpriJzenr interveDtiepriJzen, gegarandeerde nininunpriJs en
drenpelpri Jzen rorden vaetgeeteld voor bepaalde standaardkrallteiten.
Verordening w. 129/6?/EEG bevat voor het verkoopselzoen 196?/68 de standaardkwaLi-
teitea voor zachte tarre, rogge, gerst, naÏs en durun tarwe. De standaardkualiteiteu
voor de atrdere graaneoorten en bepaalde soorten nee1, gruttenr grlea cD grie6n6e1
ziJn verneld in verordening nr. 110/6?/EEG.
C. Plaatsea raarop de vast8esteLde prijzen betrekkin8 hebben
a) Richtprlle en baaisinterventieprile
De richtprJ.Js cn dc basieinterventieprlJs wordc! vaatgeateld voor Duieburg iu bet
staaliu! van de groothandel, geleverd fraaco-nagaziJ! zonder loeeing.
b) GcBarandeerde niniaunprija voor durun tarre
Dcze rordt voor het coanercialiaatLecentrun van het gêbled net het girootate over-
achot Yaatgeetcld ln hetzelfde stadlua oa ondor dezolfde yoorraarden ele de rlcht-
prlJE.
c)vandebasl.al.nüerveDtiePrij"@voord,eand'ereconnercia.
lisatieccntra van de Geneenechap dan Duisburg vaatgeateld voor zachte tarwe, durun
tarwe, 8€r8tr ûaÏa en rog8e en geldea voor dezelfdc standaardkralltelt, in hetzelfde
etadiun en onder dezelfde voorwaardeD. als vaetgesteld yoor de baaiBLnterventiepriJe.
II. UÀREIPRTJZE}{ (BTNLENLANDS pRoDrrKr) 196?/68
Niet a1le van de voor alk land van de E.E.G. vermefde narktprijzen zijn zonder meer ÿerge-
lLJkbaar a1e gevolg van verschillen in leveringsvoorwaardea, handelsstadia en kwalitelten.
A. Pfaatscn (beurzen) of Etrekeu waarop de narktprijzen betrekklag bebbea 196?/6E
Ztc btJlage 2.
t7
E.
4t v.rloopDrlra 3rootheldrl, lor ol 3rrttl lnto voor aotto, ltl'aY.tt atl
ttü.Portllid.le ercl. b€le8tin86r'
Dr*talq! I!A) r YerIooDPrlJr Srootàeadcl (1or) )
tütrtbBr6taallooPPrlJa Stool[llqu I Lw n J ercJ. o Derâsla!§cDr
Ir.r}{ft t PrlJr et opahlxrL.tlr fr..Dco 
".tYo.tt1lliol; lor of atralt 
(lell.l r.l dr
Lop.r) !4lgi1g!-Elg!!gs"o.
.Llrlli t
r. 3::l!:-!g:: t &[È I Lor, treroo Phrt. t.! b..t.ol!tr t?.cht,.!t! - o!r1' Ll"tl!A'
@ r lEauco yertrok nolcn, 1oa, bêta1ln.g blJ lcyGrll8 crc1. bclaatiutoB.
A. &E! r Ègl9g, t Lrt frarco P1âatt ÿa! b.ltêEl.ltr .rcl. b.h!th8.n
,. !g::! t .Iggplg t Lcr. et Produc.ltr rrcl. brlratlncon
l. !gg3: t &ÂElg r Loa, af producêntr cxcl. belaatlagea
,. EIg t lglgg r Loe, fraaco Pleats var beatcidtrS. .rcI. bê1a6tltr8.n
6. Ierar trtt t Oellr r Olrl'ôtrlrtr prtJr 4 b.rla.t.n t't'
r. 8Lo1113
b. Serrllrl5
c. lierrrr
d. C.l..tt.
bolertllgrl
9g!9g!E t franco tago! ÿ.rtr€k Ptoaluctl.-8cb1cd, loar crc1. bclaatLlgcn
IrlooDprlJ. .!".tlaoh. hlad.l. 3rbvrrd nolo
lreaco rr6oa, rellol vu tatlûD.rr atcl. Dallrtlrtar
lreaco rrgoa, taII.! tal Lolrrl rrcl. Doleltlrjrr
tra.Eco .trtlo! rra totrd'r3r lirr.tt (tr;orr rrtrIor); rrcl.
ercl. bclaatlagal.LE.rlü8a r
Iolorlut I
[::: ] cofrr*t..'ar prothltra
Croothrld.laÿ.rtoopPr1j.r boor.ltrlJ St.toat r crcl. bclaatlBtet.
C. Erelltolt (lûerôr rrodÙt)
I!}É!,'
Drl.t.]'uri (!I) r îrrrtott
Oerrtllrrr
lrrtl.EtlL t Lrt
Itd15 r
Bot3o
Oomt
Eeror
üefa
Errdr
Lu.rtrrr t
lofurlol I
Elr8t.!ôr.ralrrll trl È
Drlt.. etearlerrdLrell Èol t
GrÉ,drlellc Lrrl!,trlt tr! d. t rl[a.la. Lo.ÿ..Il.aar
l!d.r. tr.r.! r 6trlddald. Ltrllt.r't tr.! ô. ,.rhtd.ld. lo.t..llt'ltl'
lerro r leprlr I Buoao r.rcutl'I. ?8 4/\l
tilLDô : Buoao nercaatlle 78 k&/bI
t lr!l,od.
r orro tedoael. t..tlto 56 aa/ù
r llzloorle +e kt^l
I COTUnC
t.rr. r slclur . ?8/EO 4/hlüerrue . ïl/Ea t't/ù
Cefrbrle t Et/62 t.et/lL
6.!d.gEr | 8r/84 r.gllàL
Calanla | ?8/8L tlB/hl
EB(L8t rlde.tdlr.l 1t.l t
EEG-studuralrrl1t.l ù
( I. PrlJaca ÿ.! dc r.th.!ôoldo krraltoltol
(II. Or3crrtclô op f0€trulurüItrllt.ltr lletbûJ ..Lt.t .l't.lt' 
"t!.t Ll-g.tlcht r.rd r.L.Dl!g !$.rô.tt.
t8
ANNEI(E I. ANEANG I. AILEGATO 1. BIJIÂGE 1
Llcur avcc IsÊ prlx drLEteryontlon d.ri"és (A) rea plua hauts .t (B) 1oa ptua barOrt. n1t dêD hôchat.! (A) utd al€drtgat.n (B) abgcliitctcn IatencatlonapielacaIaothi con 1 prczzi alrtut.ncnto d.rtvati (A) t p1ù atti cd (B) 1 plù baÀEl
Plaeta.D act (A) d. hootêt. ca (B) dc laa8gt. algcleirlc lntcncatiiprlJzca
Paye 
- 
Produita
Iüat 
- 
Produkt.
Pacac 
- 
Prodottl
I€ld 
- 
Prcaluttc!
A B
Paya 
- 
Produlür
1Ând 
- 
Produktc
Pacac 
- 
Proalottl
Iard 
- 
Produktc!
A B
BEI4IOIIE,/BEIEII
Btl
sEo
ORG
I{AI
DIIR
DEUÎSCEIJUID (M)
BLl
SEG
ORG
MAI
DI'R
TRANCE
BLl
SEG
ORG
MAI
DUR
Aatrerpo!
Â!trerpen
DuisburB
Du1sbut
^tro*t-
ltarsè11Ia
Uaraclllc
Le
üarBei11c
I.1ègc
:pen
L1ègc
Âu1èadorf
Âuleuilorf
§chrabach
Tour!
ly
Cbâtaauroux
loulousa
II44
BLl
SEG
OBG
!,rÂI
DUR
LIIXEI..IBOITAG
BLT
SEG
oR0
}I.AI
DI'R
I{EDERLÂND
BLT
sEo
0Ro
MAI
DUR
Ilapou. I uatae
ro;s'"
Bolopa
I r"r".ro
(
1 u."r.l
L
Gcaova
:
I
J nott"ra-
t
:
t9
Produlta
Produkte
Prodo t t1
Produktcu
BELOIE/BELGIQI'E DEUîSCELAND (BR) trNANCE
A B Â B
BLT
lloysan. 8lth!étlquo al.B cota-
tioE! lur 1!r ) boursoa da
céréalcr s
Arlthsrtl6chê! Hltt.l allr
NotieruBg!! aql ibE,
OetreldrbErseÀ t
Ëedlâ calcolata doll,s quota-
zloni deIIo trc boroc
cerGal,lcolc t
RekGrkuDdi8 gêddd.1dr Yau
ale DoterLagrD op dê ,
EtaaDbeurzcÀ,
BrurêlIer
KortrlJkr Ltège
Dul!burt mrzburg
Dép. Baecca-
Al,p.!
Dép. Lolr ct
Chcr
sEo Dép. Iolret
OBG
Dép. Baaecæ
Âfpa! Dép. Iailrc
EAT EaEaoÿer Dép . SoEr
url
llaLs drhpoltatlou 
-
Elatqhr.ar.r 
- 
llâir drbpor-
tazLo!ê 
- 
I[port@f!
USA TC III
Calcula 6ur J.a baac dcc prl:
CÂf lntrcrpeu 
-
Errocbact auf GruEdlagq dqsÉil-Pr.lsa! AltrolpoD 
-
Calcolato s1].a bês. alol
l8.zzo ct, Arttgrpo! -
Barakold op baaiB va! alo
prUE cil ArtrelprD
}{afs drLEportâtloD 
-
ElBluhlEal! -
Mala driEportazLosc 
-
IEportûai6
lrsA lcllor Cor! III
DulBburg
Dép. Iaadea
Dtn Dép. Bouchoa-
du RhEBa
Dép. Aud.
Alncxc 2. Aabaa* ?. Allerato Z. BlJIane ?
L1eur, bourô.s ou régloaa aur lesquel6 porteat lar prlr da odch6
Ortc, Bô!s.û odcr Geblete auf dle sich dle llarktprêlss bsziehen
Ptazzc, borac o regioûe cul sl rlferlscotro i prezzl dl Eercâto
Plaateen, beurzcû ol strekeB raalop do ûârktprlJzêE bqtrêkklat hcbbsE
196?/68
Produltr
Produktc
Prodottl
Protlukte
IlALIA
I.UIE{BOUNO TTEIIERLAIID
A B
BLf, lapo1l ldiaa , Lurrrboulg Bottc!da
sEg BoIogu / Lureabourg Rotterdæ
ORG Ioggl.a / Luxeabourg Rottêrdü
EÂF fog8l'a / Luxcabourg Rottcrdü
lrÀI BoIoBDa
!lai6 dthportâtloD
El,afuhrDal!
l,lai! dr lDportazloE.
IrportErtr
usÂ rc rII
/ Luxeubourg
Xal! d.l,lportatloB
El!lubra.l.!
N!1! dr hportazr,oBc
Ilportul,!
usr rc Iu
Rottædu
DI'N GeEoÿg Catù1h
A' Lleux avec 1es prir drlnterÿentiou.êérlvés leB prua hauts 
- 
orte ELt dea hôch6têE abgeleitqteD rEtelv.rt1â!ê-prei6eE 
- 
Luo8hi coD L ptezzL d'j-ntervento derivaùl t plù altl 
- 
Plaat6e! Eet dê hoog6te alteleidq interÿent1c-pr i j zeE.
B. Ll'eur avec les prlx d'futerÿentioD dérlyé6 fs6 plus ba6 - Ortê EIt den nicArig6te! abtelelteten Iatereenè1on6-
preisen - Luoghi con t ptezzi driEtervêato deÈtvâti,.piir bâ6a1 - Plutren lct d. Iæg;te afgêleide Lnte.eentle-pr 1J zea.
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mlr DrlllBYtf,lro[
rmtnvEltrot8tlrt8t
PIDÀZI DIIMEÿBIO
IrIlBÿTf,IIlPIlt,UEI
PNII DA TANCqE
}I^II(ITNEISE
PBEZII DI XENCAîO
IIAT]IPBIT'ZEf,
Èlt ôrllt nltlq iarl"a. L.
tlût Lùt. / looa.b rræL1ôl!t.F[tt'.üalJrr
H.a l[l!t.F.!tls iad.ra. L.
Dlu ù.. / ,..9.b.t!t1.1ô.l!t.r.!t!,.Dr{JD!
H, d. r§oàa / ttrttrELlra
, EÈr.Lb.-fortslJt-Lfflt (C)
0ru4ùèaæaltr.{.tratx
trrrtttE.lr - Dqflhs3 (l)
It.ûlltth .latLlt t l!t.rYùtlol.tEtr
lhttttmr,x - fgrtùua (l)
H,r t.t!trE.Dt16 darlra.
la. tùr. l0t.
H,a d. Eia t)) h.u llD.!
Èrr ao rroàl tr] (r)
ktr_dr l!t.sÿ.!tlo! darl,ÿ4.
la! Dlu. b.a
hir i!. rrola I))ldro-q1-6tt) (r)hlr d. [roàa ll )
È..r1 d.r.at.r.!to a.tr.rrtl
1 Dlù dti
h.!rJ, .lt lrclto - fapou (l)
h.!rl drllt.r.lto d.rr,rrt1
I Dlü b...i.
Putl dlt ..rc.to 
- 
ûrU4 (!)
Èlr A.llt.mDtLo itarlva.
L. tlE. b{
Èlr ô. r!o!a - y' prys (c)
Ira.t. .ttl.ld. btrE.lt ,.-
Drr,Jr.B
thsltDÉJm - Bottqrte (C)
2l
PBII DI IIIîERVEIfTIOI'
I IIIERVIIIT IOI{SPREISE
PREZZI DIITÎENYEÀEO
IIIIERVEI{rIEPNIJZEf,
PNIX DE T{ARCEE
XTNXÎPREISE
PREZZI DI MEBCAîo
IANICIPBIJZETI
Darcrlptr.o! 
- 
D.rcb!.lbult
Dc.c!lrl,oÀ. 
- 
O!.chrlJrlEt
(hùo tênalo tachta t§aa
P!ù d'l!t.F. dérlrér l.! Illu! bÀutÿEoot.t. Àt6rl.1ô. l!t.n.!tl.DrlJz.n
hL! d'ht.!r, darr.ra! la. plur ù../
L.6.t. rltrlalda l!d!r.atr,.p!r,J!.!
P!ù d. E êba ,/
- Dulâbus (Â)
13.t. .bltl.ltata lataFaltloü-
Prlt d'r,!t!r. ôar1y6. 1.6 plu! ùâutr
htr d. urcàa f )) Bas6es-Atp.6 (t)
)Prlr ô. @rch6 II i
PrLr drlit.rr. dérr,ÿé6 1.. p1ù6 hr.
Prlr ôo narché I )
]r,orrct-chcr (a)Prl, d. ulché II t
P!.ztl drl!t.!". d.llrrtt ,. plù .1t1
dl !.rc.to 
- 
llapoll (A)
d'r.!t.rÿ. d.rlÿ.tl I Dlù b...1
PrGrzl dl rrceto - ûdfac (B)
! d'r.!È.n. dallraa la. Dlt. bm
d. uroba S gayc (Cl
.tlal.ld. 1Àt.!v.!tl.t !r, Jraa
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Prix du blé tendre Weichweizenprelse Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Fb/100 k9
BELGIOUE / BELGIE
t7
t1
r0
0
0l+r-J-J-Jr-
vtr vilt rt x It tl
1967
Dil/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
600
550
500
a50
1968
l2
It
t0
I
at
aa
«t
36
0 0
Ffl100 kg
w vu rr r Ir rrlt
1967
vlvilü x xr I[
1967
[ ] tYv u utvutr
1968
lsr
1970
r2
t'l
t0
e
0
60
55
50
a5
vt w v[ rr r rt rlll li tv v u vnvruü
1969
lntryvuvl
r9?01968
Prix deseurl / Schwcllcnprorso/ Pr.zzi d'mtrolo / Drempelprilzen
Prtr d'tntervcnlion dc boso / Gruodiotcrvcnlionsprcis / Preræ d' inlervento di bose / Boststnl.rvanli.pnis
PRrx D'llrrEivErtrox oÉltvÉs rroærttrtrt ritGryErlrorsmErsE , pRErtr o'rxrEnvErro 0Emv rr , aFeELETDG trrEivEircrrrJrEl
... les plus houts / hôchste ... / ... i prù olli / hoogslo ...
...l.3plus bos / nicdrrgstc... I ...i più bossr / loogste ...
Prrr demorchê A / Morklprat3. A I Proai di morcoto A / Morklprrjzen A
Pru demorchâ I / Horklprcrsc B I fuozzi dr mercoto B / Morklprilzen B
Pnx demorchô C / liorklpr.isr C I ?rczzi di mercoto C /Morktprrizen C
Source lobl@ prêcêdent / ouelle voronstehênde Tobelle / Fmtê lobello prccedentr / 8rm rcorofgoond. loùel
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0
RE / 100 19
tr[rrvYvtvfivilüt
1969
UC/100 kg
1969
FRANCE
Prix du blô tendre Woichweizenprcise Prezzi dcl grono tenero Priizen von zochte torwe
Lrrer'100 kg
^4twvnrttrttn
1967
LUXEMBOURG
12
ll
r0
0
lz
It
t0
t
l2
t1
r0
e
0
Flur/100 kg
7 500
7 000
6 500
6000
5500
600
550
500
650
Yr t[tt t r rrlt x il lv Y Yt vlvntr t n r[ll x nr rv Y Yl v[
1967 1968 I 1969
NEDERLAND
r{utvYvtû
1970
0
Fl /100 kg
ll.:
I
tY Y Yr v[ v[ rr x rr xtl I I nr tv v Yr v[
t2
a0
3t
36
34
32
0
vi [[ r [ [
1967 1969 I rgZO
Source tobl?ouprâcôdenl / ouelli voronslchend€ lob€lle / Fonte lqbellq precedenle / Bron yoorolgoonde tobel
Prrr deseuil / Schwellenprerso I Ptczzt d'cnlroio / Drcmpelprrlzen
pnrx o'rxrenvErtror tÉnrvÉs r ro6EtEuErE rxtÊivErloxspf,ErsE , pREzzr o ilrERvEiTo oEmv^Ir / 
^fGErEroE 
rxtEnvExlEPRrJzEI{
... les plus houls / hôchslc... / ... r più olti / hoogstâ ...
... les plus bos / nicd.lgsle ...1 ...t prù bossi / loogste...
Prirdemorchâ A / MorktPrêlse À I Prezzrdrmercoto A / Morktprrlzen A
Pnx de morché B / Morktprerse B I Prezt dl mcrcolo B / Morktprrlzen B
Prrr de morché C / Morktprerse C I *ezrr drmercolo C / Morklprrlzen C
21
v Yr vlY0 lr
1968
PRIX D'IIITESÿEIIÎIOtr
IIIÎERVEXîIOIrSPREISE
PREZZI DIITITERVIIIIo
II?ENVEITIEPRII'ZET
PBII DE üIXCf,E
xÂnrlPaalsE
PRE"ZI DI iERCÂÎo
}IA.EOPNIJZEII
P18
PAEED
ut{D
DG6crlptloE 
- 
Ba.ch!.lDut
D..crtrloÀ. - O!æàrl,Jrüa
196E 1969 19æ /
1969
Ilto SEP oc! IDY DEC Jlr f'88 xll Æe ltI irùf, ,rul
8.1tl. Bo!!ta 8c6tlr Io33r
Earqg! ,/EISII
Dd,i dtllt.p.ltfu ôarLÿa. L.
Dlr lr. / l,,ÜIt! d!t1.1ô.l,!t6tûu,rtrr.Jr.!
È1! ô. Echa / tt fkttFur.!
, hu.11.&fortrljt-Id'àsc (C)
È |51.9 t56, f60,l 464,6 466,t t77,1 \??,4 t81,6 ,E5.9 49o.
rt É.6,6 4r9, Ir4l+, 446 il 446 rt 46.6
DII'I§CEI.Tf,D(E)
C!udr.!tosnatloarDr.lD
tlrrlttFr,O - Dotcbu8 (l)
8.dsla.t rlatl.lt.t lat.!-
rotlolrDre1r
tLtltDFlx - trzbu6 (B)
lü ,6,4o t6,?\ ,7,ot ,?,42 ,? t?6 ,E,10 ,8,44 ,E,?I 19,12 ,,41
lll É,4o ,6,?l ,7,61 ,8,2: ,8,21 ,E.60
DI A,8? )5,21 ,5,5t ,5,89 ,6,2' ,6,r7 t6,91 ,?,25 t?,59 ,?,9'
trlI E, ol ,E.21 ,E,,1 ,E,65 18,6:
TTAf,C8
&lr ttLt p..ù18 darl,ra.
l.t ph. ba!
Prlr d. Doàa- DaD. Iolnt (C)
l1 4o.or 40r{ 40'8lr 4't,26 1,æ t211O \2,52 2 
'94 ,,16 ',,?8
t,
IEITI 
Prazll d.htaraeto daslÿrtl
I Dlù br!d,
Pr.zrl dl r.!c.to - Eologu (C)
tlr
L1È 5.ra ,-2' ÿ+o5 ,.?50 5.851 .8ro
urxElreûno
Pllt ôir,lt.r.rtlon dérlré.
la. Dlu. b.!
pr5 it 1aùa- / prya (c)
Elu $1,0 l+5 449,i \5r,8 156,o r62r1 t66,, '7o,8 475,c 4?9,'
llr ,6?,o 171 4?5, \79,E 48l+r( t8?.9
iIOIBI.ATD
L.3ata .lt l.lda lnt.rr.Ltl.-
DrLJ !.!
}l.rktDltJrL - aottcrrtu (C)
xl ,2,?' ,,,C ,r,r7 ,r,64 ,,,95 tt+,26 t4,5? 4,EE t5t1 ,r,ro
tl ,2,' ,'t,g ,'t,9: 12,o5 ,2,2 2,n
25
PBII DI IIIIIRVEIIIIOI
INTInVBIIOTSPRDISI
Pru'AI D IXIEYDITO
IXTERVEMITBI.'ZBII
PBII DE ü§CEI
l,lA.RrlPREISE
PREASI DI lllnCAIO
x nf,tPnrJSE
100 ha
P^t8
PrlSE
IITD
DlccrtEtlo! - EaschrllbuBg
D.ælltloù - orrchrlJvlEt
1969
,r4N TEts }14.R
11 Ê-1*ts-2, Fs-,' z-8 ÿ15 $-z+>'l 2-8 lg-.> 16-22 zt-ztlN-5
8.1A1. RoSE a 8.S.1. Ro33.
BEXnrQlrE ,/Er6rt
Pslr trlDt.R. ôar1ÿ4.1.. Dlu. br./Ll8!t. rtlrl.ld. l!t.F.!tl.p!lJlra
È1! d. .§oLé ,/ H.rLtErlJs.!
, Bruêtlc6 - troltlijk - Ltàt. (c)
fb \?r,1 4?? ,4 IrSi i6
tb +46 r6 .46,6 146,6 146,6 t\6,6
DEUISCEIIt(n)
llÀrltpæi,{ 
- DuisÈurt (A)
f,1.ôrl!!ù. rba.l.r,t.t. I!t.!v.!tIo!.-prdæ
tlrlltta.lr 
- 
Ilrrburg (B)
ilr ,8, 10 ,8,Irr ,8,?8
Dü ,8,60 ,E,60
t»t ,6,5? ,6,91 ,? t25
DI ,8,65 ,8,65 18,6, ,8,65 ,8,6,
tnrtcE
Èlt d'lDttp. ôallra. 1.. Elt b..
t't'l! d. r§ota - Dép. Lot!.t (C)
E' 4a ,10 4z 
'rz
t+2,94
1'
IIIIIA
hatd, drlût.F.lto ô.rlr.t1
I Dlt Èr.d,
h.!tl a{ Dsto 
- 
Bologæ (C)
Idt
Llr ,8ro ,.?r. 5.7rc ,.?50 5.?ro
r[rrDt,ro
H,r drl!t.r. itarira. 1.. Dlu. b..
H,r rt rnùa - y' paya (c)
llu t+62 t, 466,, 4Zo,E
flu 488,: lrÂS 188
ttoEtlD
L.t!t. .t!tl.lt. lat r.!t1.ta1J!.a
llrrlÈtrlJ3.u 
- 
Botterdeü (C)
rl ÿ,26 ,4,5? ,It,6E
rl ,2,rc ,2,rc ,2,2i ,2,4a t2r4o ,2,\C
26
Prix du seigle Roggenpreise Preai dello segolo Roggeprijzen
Fblt00 rg
BELGIOUE / BELGIE
t0
9
I
7
500
150
400
350
0 0vnnnlx t tr t[lr [ [ tv v vt vnvotx x n !tlt r [t ty v u ntvtu19671196811969
DM/ 100 kg
ttl
DEUTSCHLAND (BR)
l0
I
I
7
4A
3ô
32
28
"l,lllrllltYMU I I Inlr n il [V Yr WYiltI I It I[lt X il lÿ ÿ ÿr ÿtr 4-l-Iôr x { tr v un'1e67 I Éeel€og 1970
r0
I
I
7
0 vr vu rr r rr x[l I n [r I v vr vn vn u x xr ult I u tY v vr v( Yu ü r Xt r[l I x u1967 I 1968 1969
Prir de seurl / Schwellenprersc / Prozzt d'Gntroto / 0rempclpllz.n
Prrr d'rnlervlntron de bose / GrundintcrvGntronsproB / Prczzo rt' rnlorvonlo dr bosc / Eosr3rnlGryanlDprir3
pRrr o'rtrcîy€xrox oÉntvÉs rraotrerrEtc rNIEnvExrDispfiErsE / pREzzr o rxtEnyExto oEnyltr , 
^recrtrot 
rirÉivExlE?iuzEx
... les ptus hout3 / hôch3t.... I ... i liù oltr / hoogst. ...
. . lcs plus bos / nredflgsie L.. t più bossr / loogste ..
Prrr demorché A / Morktprerse A I Prezzi di m.rcolo A / Morktprlzan A
Prrx demorchô B / l.,lorktprerse B I Prczzr dr mgrcoto B / lhrktprrlzên B
Prrr demorchô C / l.lorktpretsê C lPrezt dr morcolo C /Morktprrlzcn C
Source lobleou Précêdent / ouelle voronstehende Tobelle / Fonte lob"llo precedGnta / Brm voorqlgoondr tob?l
?7
45
60
35
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
r0
I
E
7
âl+!J4
- w n[ r r rr r rt rnlr tt nt rr Y Yi Ytr JJ-JJJ-J-J0rniltvvYtvl
1969 1970
Flux/100 kg
LUXEMBOURO
r0
9
e
7
500
150
a00
350
^@s mlr t n ralr I u r Y uÿ[
1968
r x xr rY v yt srvlrtl x Irxl
1969
-J-J.JJJ-J-J 0r i f,t tY v YtYl
.. 1967 1970
Fl /100 k9
I Heoeàlaxo 38
36
3(
32
30
28
26
t0
9
8
7
0 ÿ[YltlxIIl
1967
r n E u v vr vtr vra tr I rt ril r I xr tv v vt v[1969 I rgZO
... 
Prrr deseurl / Schwcllcnprcrse I Prczl: d'enlrolo / Orempelprr;zen
pnrr o'rrtEnvExrrox oÉnrvÉs I rgegtErtEtE rxtEnwxTroxsprErs€ / prEzzr D'rxrEnv€iTo oErrv^rr / 
^FGETeDE 
NtERvExlrEpnrJrEi
... les plus houts / hôchsl.... / ... r prù olh / hoogsle ...
... le3 plus bo3 / niGdngsto ... I ...rprù bossr / loogste.
Pflr de morché A / llorklpr.rse A I Prezt dr mercoto A / Morktpfllzen A
Prrr de morchâ B / l,,lorktpcrse B I Prezt dr mercoto I / Morklprrlzen B
PrrxdemorchôC /Morklgrersè C lPrezt drmercoto C /Morktprrlzen C
Sourca lobleouprôcédeot / ouelle voronstehende Tobelle / Fonte lobello pr?cedenle / Bron voorolgoonde lobel
28
5000
4 500
UC /D0 19
r [ [ rY v t vnvr rr r rr rn
1968
PBII DIIüTEnlEltÎIOII
If,lEEYEIÿTIOGPREIAE
PNEZZI D'I']rIBVEI}TO
ITTERÿEMIIPBIJz'If
PRIT DE }{ANCEI
I{MTIPRIISE
PnEZZT Dr }ltncÀm
}|rNTTPNIJZEI
D,.lcriDtloa - Læb!.lbult
t,.!crlrl,oæ - o!.clrlJrllg
Prr.r drlDt.rraltloB dali.tar latph. h.u!. / f,oo8lt. rl!.l.iti.
,,!t.F.!tlaDrlJraa
Prlr atlltap.Dtlo! ü!lta. lar
Dlü. È.. / Lrt.t..l!tl.ld.
,,Àt.F.!tl.D!lrr!
H: ô. Eoia / ;rstttEtl..n
, Bar.I1.&f,ort!1jl-tlap (C)
DEOIgCEIID(E)
Orudllt.mltloutmlx
tLrltD!.lo - lruLlbua (^)
nr,.dslgrta .tarL.l,t.t. I!taF.!-
tlouDr.la.
XsktDrel.. 
- 
tûllbua (B)
PrLr d'1lt.F.!tlo! darlÿar laa
plu. h.ut.
P!r.t ô. Dlcba - Ba!!.. 
^LE 
r (l)
Prlr drl,ltaF.lttoÀ dalltaa la!plu. br!
Prt, d. urcàa - Dafr. Iûôr. (E)
tralrl dti8t.n.lto ô.llrrtl
t Dlù ù...1
Pr.stl ü xrqto - logltr (C)
Pslr drr,[È.!ÿ.Dtloû ûasltaa I..
D1u. t .
Pllr d. rloàa - y' reyr (C)
t .a.t. rlældd. l!t.r.atL-
tE$.!
X.rLtE!lJ!.! - Bott.rd{ (C)
29
PNII DIII{IIRVINTIOf,
ITIEAvl[IIOf,SPREISE
PREZZI DIIIfIENVEITO
IIIIERVEITIIIPBIJZEII
PRIX DE il4.RCED
!{ATf,IIABI6E
PREAH DI XBRCÀrt)
lllirl?irJzS
D.æ!tpÈlo! 
- 
LlcàElbu!8
DtæÉlloe 
- 
Ot6càrlJÿ1la
È1r drl!t.r. darlra! 1.. Eh. b.utl
Eoo8.t. al6rl.Ld. l!t.!r.ntr,rDrlJ!.!
hû dr1!t.F. ilarlra. 1.. plu! br./
L.art. .r6r1.ld. Ilt.naetlaplur.!
hlt d. rrcia / il.8ltDl1jr.!
8uê11.. 
- 
f,rotrtJl - Llègc (C)
Et8Cf,tÀD(r)
Orudbtarr.Dtlot D!.r...
Lalùpr.læ 
- 
xhtsbua (a)
üa.lrl3!t. rb'.lai.t.t. l!t.!r.!tr,oe
D!.La
X.atttE.læ 
- 
turrbut (B)
hlr d'l!t.r. rurlÿaa l.a !rlu. Lut!
PrC,r dr ruoll - Bs...-À1p.6 (^)
È1r drl!i.F. rlaslra. 1.. DlB. Èr.
H,r d. EoLa - Dép. Iaôrc (B)
Er.3d, dtr,ûtaF.ato iatlr.tr,
I Dtù bur
h.!rl ii,, e!{to 
- 
poggta (C)
H.r d.bt F. ttatLÿa! 1.. tùu. b.a
PÉ! d. .Ecta 
- I pays (c)
L.t.tr .rFl.lû. ùt.r.atlprlJu
LaLtDdJs.B 
- Bott.lde (C)
30
Prix de l'orge Gerstenprcirc Prezzidell'orzo Gerstpriizen
BELGIoUE / BELGIË
Fb/100 kg
10
9
I
7
500
150
400
350
0 0
DM/ 100 k9
10
36
32
28
urItrr8n
1967
I [ il tv v g rwlu
1968
r0
I
I
7
DEUTSCHLAND (BR)
1967
x n rül r
IYYUYTYIIIIIIIN
1968
1967
Prir deseurl / Schwcllonprcrse / Prazzi d'rntroto / Drompolprrlzon
Pnx d'iniervenhon de ùosc /Grundintlrvonlronsgr.rs / Prrzro d'inlorvonlo di bos. / 803r!rnlarvlîlrpti,s
pnr o rxtERvExrtor otnrvÉs lractrertErc rxrEnvExloxspîErsE, ptEza o'rrtEnycxrooctw^rr, 
^fg!LEroc 
:rÊtvExtE?iulÉx
... lâs plus houts / hôchstâ ... I ... r giù olli / hoogsl. ...
...lcsplus bos / nrcdrigste. I .. r più bossi / loogsto ..
Prx rhmorché A / Morktprersê A I Prezzi di mûcoto A / xortlpriirm A
Prrr demorché I / Morktprerse B I Prczzi di mercolo I / Uorktprilzon B
Pnr demorché C / Morktprerse C I Prczt dr mercolo C / l,lortlpriizon C
Source toblru précêdent / Ouelle yoronstehende Tobelle / Fonte tobello prccedentc / Bron wrolgqonda tobol
ntrttYvYrYxvurrl
1968
YVrYlVr{trrlrrl
1969
flilrvvuvt
1970
3t
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
10
I
I
7
nl4.-f.4
-hûtrrrtt fl tY r
1967 1970
UC /100 kg Flur/100 kg
LUXEMBOURO
t0
0
E
7
s(xt
a50
400
350
0 0vr yrxrr t ü rtlr n il rv y vt ilvutr t xt nlt fl [t ty v yt wwtr r 1 rt IIiltVVYtVX
197019671196811969
Fl /t00 kg
NEDERLAND 38
36
31
32
30
2S
26
r0
9
I
7
0 Y[ ÿ!ttx r r xr
1967
r n il ry v vr v[ yu rr r rt rxl I I nr tv v vt v[ y[ tt r rt rtl r r rr N v u n1968ltg69lrgzO
Prir deseurl / Schwellenprerse I Prczt d'entrolo / Drempclprrlzen
mtr D txr€Rv€rlror 0€nrvEs / lB6ErEllclE rxlERYExlroxsPtErsE / PREzzt 0 ilrERyExro o€itvltt / 
^F6ÊrEtoE 
t{rEnvÉrnE?îtJzEx
... les plus houts / hôchslo... / ... r prù oltr / hoogslG ...
.. les plus bos / nradngsle ... I ... r prù bossi / loogsl....
Prrr de morché A / Morklprcrse À I Prezzt dr mcrcoto A / Morklprrizen A
Prrr de morchâ B / Morktprctse B I Prctzt dr mcrcolo B / Morktprrizen B
Prrr de morchô C / Morktprersr C I Prezt di mercoto C / Morktprrlzen C
Source ioblequprécédent / ouelle voronslehende Toballa / Fonle-lqbcllo precedenle / Bron voo.qfgoonde lobel
32
RE/100 te
Dnrr DrrmtnvEllrrof,
ITTEAVEIIIOITBPREIAS
PRDZZI D'ITTESYIrIO
IXIERYI|IIIIIFRIJZET
PnlI DE iANgfE
XIRTIPBEISE
PRTAZI DI I{EBCTIo
XATI?îIJSEü
D.rc!l,ptr,oa 
- 
B.lchr.lùuia
Dcærlrlo!. 
- 
0ractrlJr1!6
Èr,r dc r§ché / llrltpl,'Jz.D
, Brur.U.â-f,ort!1rf-L1àS. (g)
hr,r ô. ecba- Dép. aæ (c)
h..d ü ..!o.to - lo63te (c)
Èlr ô. 1;cia - f pya (C)
x.rttDslJrD - Bottordu (C)
H,r d. rlcùa ,/ tbslttsljrD
hLr ô'lDt.F.Dtlo!
Prtt d. Ecùa- D6p. Irartor (C)
Plalrl drlÀtalralto
P!.rzt dt Drc.to 
- 
Bofo6u (C)
hl, d. ræùa / tLrl'tDrlJ!.D
Pllt rtrllt.iltltlol da!r.ra. l.!
t h. ùaul.
H,r ô. DFùa- DaD. EoEci.r it!
ehôE (^)
Pllr drlôt.rr.!tio! ôa!!,"4. 1.6
tlu. b..
H.r d. EGha - Dap. luô. ( D)
Prazzl drl!talYaato darlvrtlI Dlù.ltt
hazd dl. Drcrlo - O.æÿ. (l)
Pralll drr,rt.ralto dallvatL
t plù b...1
h.!!1 di f,rc.to 
- Crtah (E)
33
PRII D' II{.TERVEMIOII
IIITERVEllrIONSPREIgS
PREZZI DIIITTERVEIfTO
IT?ENVEIITIEPRIJZEN
PRII DE MIRCEE
}ITAKTPBDISE
PREZZI DI üENCAI()
M.âTXTPRIJZEtr
PltS
P ISI
I.$ID
D..crlptloa - B..cbr.lbu8
D..c!l,zlo!. - olrcbrlJvltr6
'1 969
J AII FEB uÀa APE
11 12rqlg-25 lz6-t 2-E leas le-zz lrt-, z-8 | 9-1, 16-24lz>ze ,o-5
lrole E l.! Àram Eaÿa!
EIITIQI,E/EuI! Fb 16,4 16,4 16,4 1r,2 ltr 
'9 t'|r.2
Dtûr8c8urD(n ll§ktD!.1.. Eauover (c) I}I ,r,40 ,r,n ,r,50 ,r,ro ,t,ro
tnræE Pllr d. !r!ohé 
- 
Dép. soe. (c) PI
IÎÂLll Pr.!!l dI ..!c.to - troaalâ (c) LIt
LUIDTMURG È} d. rucia ! paye (C) F1u,
IBDE]ITD lbrltErLJr.! 
- 
RottcrdeD (C) II N,75 ,o,?5 to,ro ,o,50 ,o,10 29 t90 ag,8o
ll.Î. ü.1. oruotuco üÀ1.
a5&ctÆE ! Prlr d. !4càa ./ Xrrttprtlæa Fb 516,5 i|?,8 i19,8 i16 516, 516,j 51?,9
DEI'T§CEI.IXD(E LrrlÈpr.1.a u{ ,9,65 ,9,6' ,9,90
TN§CD
hlr drl!È.!ra!tl,o!
Prlr (b ùlcha 
- Dap. Lèod.s (C)
tl 4o,o8 40,54 41 roo
rt \5,1 5,6' \5,91
t1^!IA
P!.!sl, drl t.rr6to
h.!ut dl, !.rcâtc 
- BoJ.ogaa (C)
Llt ,.o?, 5.'tt2 5.189
Llt ,.925 ,.9?5 92: 5.97t 6. 05( 6.oæ
tutDrtot Ro Prlt d. @càa rlu
IIEDEBIJTD llrlktt !LJz.n FI 5r,?t ,5 t85 ,5,9( ,6,oi ,6,2t ,6 ,\c
lla dù Errtralzatr ora8o duo Dulr tlrra
EÆIQTE/'EIÆI Prlr d. .ucàé / lGrktErr,Jr.E Fb
DIÛTSSEITXD(E [aaktlr.lt. BI
rR^rcl
Pllr d.l,!t.rr. darlré. I.. ph. h.!t.
Prlr d. Echa - Dép. Bouches-du-Rh8Da(Â)
Èla drlEè.r. dallra. 1.. D1u. ba
Pllr 4. .§oha 
- 
Dép. Âudo (B)
ft 60,61 61,'.1, 6't $5
rt
trt ,7,95 58,4? 58,99
t, N.8l 5?,8 iE'?1
llALl^
Pratal dtlEt.lvaÀto û.rlr.tl
1 Dlù .ftf
h.3!l dl &ao.to 
- 
OcÀove (A)
Llt ?.6?\ ?.?4o ?.6ü
Llt 8.52f
Pr.ral dihtasraûto ôaslr.tl
1 Dl'ù ù...4,
Pr.rll ûl r!c.èo - CâtÀule (B)
Llt ?,2zo ?.286 ?.r52
Ltr ?.?5< ?.821 ?.82t ?.82 ?.82 ?.825
LÛIDtDtrno H,r d. 
-rcàa IIU
IlEEI.rIlD llrttpüJ!.! n
3{
Prlr d. GoÀé ,/ t{arhtprlJlr!
d E-*--1i-- 
- 
t{À-- 1^l
Prix de l'ovoine Holerpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
UC/100 kg 
-T
Fbl 100 ls
I
BELGIOUE / BELGIE i
r0
9
I
7
500
150
400
350
0l+lJ-J.-Ûfitttrlltr 0û ür[[
r969
trutYYuun
19æ
Dr{/ 100 19
DEUTSCHLAND (BR)
r0
I
E
7
LO
30
32
2t
0
UC/100 19
FRANCE
t0
3
0
7
0 [w[ t Il lr
196?
ÿr rtr vil [ r I trll I t[ N ÿ tr ÿnÿtu
1969
n [r w Y un
19701968
Prtr dc seul / Schwdtoûp.Gtsr I Pnzrr d'mlrolo / Drcmprlgrqron
Ètr demorchô / ilorklprats. I Prozzidimarcolo / l.{orktprrlron
Sourca totfao gracaôeîl I Oudh rctonslthcndc Tobelle / Fontc tobcllo prcced?nle / Brm @rolgoondc lobal
35
t967
0
1969
T TYUI
1970
Frltoo le
50
a5
a0
35
0
Prix dr l'ovoine Hoferpreisc Prezzidrll'ovom Hoverprijzon
uc/
'T h ---T
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IXPLICÂTIOT COICEMII{T IES PEII DU RIZ CONTEII'§ DA.IT§ CETTE PIIBLICAîICE
IIITNODI'ClIOII
D,ns liattlolc 20du ràgloEoûf nc L6/L964/CEE, portut éteblisseoênt grarluel drlrlrc ortanlEatlon
oolatrrc alu l8mhé du rlu (Jounal Offlotsl r1u 2? f6yr'1cr :-964 
- 7e ann6c n. 34) eat pr6vue, pour
le pérloôe trenBltolF., ulc 8i!,aptetlon 8rarluclle ilgs Drlr dc ccull ct ilca prlr tadloatlfg aftn
dc pancnlr, À lrcrplratlon de oclle-ol, À un prlr dê lcull utlquc ct è ru prlr lrrdloatlf unlquo.
Cc orrohl ulquê alan! lc scotcur ilu rlz egt lnEtltu6 par Ic règlenenr nc ir9/67/cB ôu 25 Juuret
lÿ671 porturt orgulsatlon ooEnrnê du Brohé ilu rla (Jourarl Officlel rtu 3l Julllat 196? - lOê Enn6e
nc 174).
rc r6glnc pr6vu par lc pr6aeat rigrcoent eat applioable à p8rtlr du lc! :êptcnDre 196?.
I. Prk !1r6s
Â. f,aturra ôcs ortr
Baré eur 16 rùgrcncnt ac ar9/67/cgÛ, artlolês z, 4r L4 et 15 tr c.t f1r5 ohaque année, pmr
la Coouaaut6, tD D!l'r lndloatifr ilâE prh clrlntcrrention eù iles prk ilc rrull .
Prlr laôtortl!
Il cst fhé ohsqua dtnlier pour 1e Conmaut6l rvut le lcr cott Dol! 11, oenln6ne de
oo@.rolêllEation d6butrnt ltannée sulvênt.r 1Ùr prlr lnitl.oatif pour lc r1z drâoortlqu6(t gæfne rcndr). '
Prl,r dtlntc:rcntlon
Cb.aquc uuréc' lYâDt lâ lcr ne1, sont flrég pour Ia oÈEpègnc ilc oooocrolallsetl,on sulvantâ
dê. Drir drlntcrrcatloa pour 1e r1z Daddÿ à grBlns rond3.
Prlr ôc etull
Il ert f!,:J oàequc ua6c, anant Lc l.r Él pær la oiDlragne dâ oom.rolêllaatlon gulÿÈntc r
- 
rD Driu dc rcull rlu rfu d6oortiquél
- 
r[t pr'k ilc rcull ilu ril blanobl et
- 
un prlr dc g.ull ilcc trlgurcs.
n.$eLl!Â}æ.
Ir prh lndlcatlfr 168 Prir tlrinterentim ct lca prl: dc scuil routlom6s sub. À sont fk6a
Dour dss qullt6s t14rs.
C. Li6lr elrqucls lca prl: fir6s se r6fàrent
I. Dl1r tnalloatlf pour lc riz d6cortiqu6 à grrlna !ond! Gat flré pour fulobourg au gtailc du
oornêDoc dc gms, oarchandiEe en vrao, rrniluc nrgaeln non d6obarg6c.
Ies orh ôtlrtewcntlon pour Ie riz paddÿ à gmlns rcnds sont ftr6s pour Àr16a (Fmoe)
et Veroelli (tteffe) au Btaalê (lu oomnêroê tle gros, ErohÀnili8e cn mo, rcniluo ægasln non
it6chargÉa.
las prlr ôe seull pour le rlz il6oortlqué1 le r1z blalohl ct lca brlculaa eont oaloul6s pour
Bottcriao.
II. Prlr ile otmh6
A. Dorr la Franoc lce prh Bc rapportrnt eur Bcuoà.s du Rhôna êt pour ltltrllc t fllan.
B. StBôc ab ooE.rohlhÈtlotr .t oondlttons alc 11v!8loon
lranoc r ?r1I d6prrt ot6sDlsoa stookcurl frenor loycn alc ttânaDolt - tnpotr non oooDrlsPed(y I rn vlao
Rlz ct l1l cl brlaurcg r an sao8
.I!llg, r franoo o.!1c rrrlvd c.a. cn vrao, t.ÿ.Dânt è 1. llvnl.6 - r,rp6t! non ooprlaPad§ r cn v!3o
Rlz ct r1l cn trlaurcg r an saoa
(
IIf. PréIèvcnente
Lorg c1e ltlnportatlon cle riz paddÿr de riz ttéoortlqu6, de riz aeml-blenohi à grains
ronal§r cle r1z senl-blenohi è grains 1ongs, cte riz blanohl à graina ronds, dc rlz
bla^nohl à gralns longs ou de brisures, iI est pcrsu un prélèvement.
Celui-ol est firé par 1a Commission (art.11 règlement îo 319/67/CËE rtu 25 Juillet L967-
Journal Offioiel d.u 3I Juillet 1967 - l0e ann6e no 174).
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REIS
ERIÂUTERI'NG DER IN DIESER VERôFI'XNTLICHI'NG ANGEFÙHnTBT REISPREISE
EIt{LEIÎUNO
Ia Artllrcl AO alê! Veroralauag Nr. l6/1964/Eÿ1G über die êchrittrâlsê Errlchtug elaer genelaeanen
HarktorganlsataoD für ReLe (Antsbratt aoa 2?' Februar Lg64 ' ?' 
"ahr8u6 
Nr' 14) 1et für d1c Ûber-
gugrzelt ej.re Bchrlttreiaè Arpa66uEg ater ScbwêIleaprel6e uBd der lLlchtpreise vorgeeehen 8ôtreaê!'
alarart, dasa m Eade dleser lrbergaagaperloalâ ô1r einheltllcher SchrellenPrêia uud ola êiabcltllcher
Richtprèls crreicht vlrd.
Dlesê! ei,ltltreitl1che Reismrkt 1st durch die Verordnuag, Nr. 359/6?/EwG von 25. JuIl 1967 über d1c
Eôneinsare MarktorgaDlôation für Rê16 (Astsblatt voB )I. JuU 1967 - I0. Jahrgaag Nr. 174) Seregett.
U[s in dleEer Verordnung vorgesêhoD. Reg.lug rird Eelt deD 1. SêPteEbet 196? e8suardt.
I- .['eatEesetzte Preise
4.A*-@rsE
Laut verordEug Nr. 159/6?/EÿJG, Abêatz 2, 4. 14 und 15 wertten Jâhr1lch für die GèûôiBachaft
eln Ricbtprelst IEterYentlonBPrelao ud SchwelletlPreiêe featEoa€tzt'
IùlchtDreis
Fiir (lle GeneiEschaft wlrcl Jâ.hrlich vor den 1. August für dae 1û fol8eualen Jahr beglaneadc Beia-
tirtacbaftejahr âir Rlchtlreis für geschâlten (rundkôrn!.gen) RêiE feÊttàaetzt.
IntsrYeDtloaaDrê1ar
Jâbrllch vor dea 1. Mal fiir alaa folge[do WirtachaftsJa]r werden Inter"entionapreiee für
rudkôrElge! Rohroia fest8eaetzt.
schw6lleDDrelB.
Jiihrllch vor den I. l,tai für daa folgende lvirtschaftsJahr terdea fe6t8êaetztl
- 
ein Schrel]'oEprsl6 für geechâItea Reial
- 
ei! SchrelleBPreia für vol}8tâlilit SeÊcbllffenân Rê14 uad
- 
ein Schvell€aprsia für Bnchrels.
B. Standardoualltât
Der RlchtpreiBr die lEterventionapreiÉuÀd dle SchrelleEprei6e (s. A.) werden für iliê Studüd-
qual1tâten featBesetzt.
C. Ortê. auf alie 61ch dle fe6tÂeqêl?!9!-llgiEe beziehea
D"r BlSè.9gg.iE, für rudkôrnigen Rej.a rlrd für Dulaburg auf der Gros6hard6lastufe für War. lD
losor Schüttug bal freier ÂDlieferu8 u ôaa Lager. nlcht ab8êLadênr fe§tSeaetzt.
Dle InterventioEEDrsiês für rurlkôrnigs! Rohrsla siDal für Arlea (tr'raukreich) ucl Verce111 (Ita-
11en) auf aler Gro6shandêtB8tufê für lYara L! Ioaer schüttuBg bai freier Aulieferuag aD daa Lagert
llcht abgeLadea r feBtgesetzt.
Dl" &!!9ff93Elg für geschâ].ter Reiar voIlatândj.g geachllft.lca Reia uad Bnchrela rêrdêD für
Rotterda! berechaet.
II. Marktprelse
À. In Frankrelch gelteu aliêae Prelse fiir di. Rhônerüudun6, la Italiea für Mailæd.
B. Eandel6stadiuB u[al LleferunRsbealùÂunaalr
Frankrei.ch: Prela ab Lager, ffel TraasDorteitt€1 - ausachliesglich steuêr
nohrel8 I lose
Reia ud Bruchrelô : SoBackt
I,@: beL Abaahne vollgeladeae! Fahrzeugc proEpte LleferuDgr Barzahlug - aueechlieeellch
Steuer
Rohrels t loae
Reia üd Bruchrela : geaackt
a8
III. Âbachôpfuncen
Bei 6er Eiafuhr yor RohrelB, geschâItêE Reie, rundkôralgeu halbgeschliffcngu ReLar lal5kôrniger
halb6eschlif;ssgs Hei6, rutrdkôr1iger vollatâadig geechllffenen Reie, laagkôrnlgen vo11Êtâ!di8
geechliffeaeu Reie otler Bruchreia rlrd eiac Abechôpfung erhobeu.
Dtese wiral ilurch d].e Konnlesion festg.setzt. (Àrt. 11 Verorduuag Nr. 159/6?/EWG von 25. iIuU-
L96? 
- 
Anteblatt vou Jl. Jull' 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174).
o
nlso
SPIEO ZIOtrE REL./ITIYÂ AI PBEZZI DEL RISO CEE TICURAIIO }TELü.^ PRESI:}ITE PI'BELICÀZIOI{E
gIEg@
f,.llrartlcolo 20 ô.I r.liol.r.trto a. L6/64/CEE !.htlvo rlh grrduala atturtlole dl unrorgulzzezlonl
oonuar dr1 r.rcrto d.I rllo (Gerlrtte llttlolelc ô.1 2? f.bbralo 1964 - ?o Aano n. ]4) à Pr.tlltrr
pcr 1l pcrlodo trttr.ltorlor E!. rô.tùtrloÉ. tt.ôur]'. ôol prczzl d1 cntràta G dcl Prctzl lndlcatlvl
p.r gluBgrra. rl Èct]rlla rtl quortlr ad u! pr.lto ô1 cEtmtr ulco ê ed un pr.zzo lndlcrtlÿo unlco.
e!.!to r.rorto 1llco !.1 ..ttor. d.I r1!o I dlrclPllnaÈo dal r.toteaento ^. ,59/6?/CËE ô.1 2, lugllo
196? r.I.tlro tllrorgealtrertcro corlar d.I rcrcato alGl rlBo (Gaztctta Ufflclelr ôo1 Jl lugllo 1967 -
lo' luo a. I?t).
Il raStro lrravtatc dd Dtaa.lta r.gol.r.Eto I eppllcabllc a dGconrr. <lal 1o lcttj1brt L96?.
r.@91
^. 
trrtna. ô.1 Dr..!r'
grllr ù... ô.1 r.tolucBto t. ,rg/ç?/CfîD - artlcoll 21 4r 14 c 1l vca6oao 11...t1 P.r h
Corelltà! o!!l auai u! pratro bdLcatlvor dcl prczzl ôtlntrrv.Dto . dal Pratst ô1 atttrltl.
È..!o lpdlortlvo
llt.rlotlcltr d 10 e6oaùo rl1 opl rllo ÿ1.ac flcaato pêr Ia CoEuaLtl, pcr Ie crrPl8n. d1
oorarclrllllarlcra cLa 1r131r t.r!!o luccoallvor u! prarzo iadlcatlvo P.r 11 rl'ao r.rl8lctgr'o
(e grul tonill).
Pra!!1 drl'EtartGlto
llt.rlortetta el 1'rrggto rtll ogal rlror pcr le canprgna dl coanerclaltzzlzloac sucoGaslrl!
.oao tl.artl ü.1 Pr.tll P.r 1I r1.o!..
Prozll ô1 oltrrtr
Atrü.rlort.rt. eI I'rrtglo rtl ogal r!!or .oBo flaaaùl p.r Ia calPagDr dl corrcrol.Iltlraloa.
aEcccsaltr I
- 
r! pr.!3o ti.ltrrt. drl rfuo ..r1tr.t81o I
- 
ü Pralta diarttltr alal ll.aa lrtorrto a
- 
f! Pr.tlo d'.Êt!ltr ôa11. rotttr. aU tl!o.
B. crr-Utl tlDo
Il prrlro 1Dd1cttl,ÿot 1 pr.ttl dl ht.rv.ûto .d 1 pr.a31 d1 cltrtte lcatloratl lI1. too. 
^.
.c!o fl.lrtl P.r 4.1I. qrelltà tlpo.
C. Lraall' .l onrll .l rlf.rlrooro 1 Dr.lsl flssatl
IIg@ôr1r1aorgr..!1tcaô1àr1!!atopcrDu1lburg,Û.1Irfr..ô.1corr.rclo
allrlrGroaacr Pat laroa el]l rlafuaerrraa eI la8azalnoi noa lcarlcatr'
I tIgÈJLElglg, prr 1t rlaero !o!o ttæ.tl p.r ArI.! (freacla) . V.rc.IIl (Itellr}'
lallr traa tial caEatclo ellr1!gEo..o; Pcr !.rc. alla rlnfulrr rtlr rl ll6lltlaot noa
ao.rloatr.
IP@ô.1r1!crcr16rrggto,ttc]'r1oôlaYoratocd.I1crottur.dlr1Bo3oao
calcolrtl Pcr Eotterdar.
II. Pr.tll ô1 r.rcato
l. P.r 1r rralola al oollldarrtto i prclll daIlc Boccae det Ro'lano e per lrltaliâ quelli di Mllano'
B. faaa cottarclela c oonôllloûl dl co!aa8!r
EgtC t Pr.rlo 11 uSrtsltror trtaco lollo dl trelporto - hPoata GBclualr!'rolo t lcrcc auda
tlro . rottrto ü rlao t 1! .'ccbl
IÈalla I trrlco Carlo! a rltro §r1ror r.rca Eudri PagueEto ella co[sag[rr lrpoatr .rclual
llaoBa t aarc' Eudr
!1.o . !.tt[t. ll rlro t 18 !.Gchl
t0
III. I Dr.Il.vl'
ÀIlrlrportellolo 1l rllolc, ô1 rlao acllgregglor dl rlao Beûllavorato a grell toaill't dl rlao
!.üllavoreto a Srea!, lulghlr il1 rleo lavorato a grani tondl; dl riso laYorrto r Srattl luagbl
o dl rotturc dl rlre vfuro rlrcoato u'! prcllevo'
encrto qnl à fleerto iirlle Cou5.aaloro (art. 11 del regolaaento n' 
'59/6?/CED' 
dol 25 lugIlo
Lg6? - orzzotte lllflcleh ôol )I 1u511o ]196? '1Oo anno a' 174)'
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LIEI
TOELICEIITG OP DE IX DEZE PIIBLIKATIE VOORTOUETIDE RI.'SIPRIJZE{
IXIEIDIITC
Ir rrtlk.l 2O vaa vcrordcalag ar. L6/L964ÆE,J, houd.ad. do gclôldcltJkê tot6tandbr.!91!j ÿr! ..D
8cacrnaohappcllJk. orô.Blrg yel d. rtJltlalkt (hbUkrtlcblrd dd.2? fcbruarl L964 - ?c J!rræ!8
u. f4) 1. voor d. ov.rg.!t!D.r1od. ..! g.lcldcluk. eaapaealüg voorzl.a ÿu d. ûr.rpclpr1Jt.! .tt
rr! d. rloàtprlJrcEr t.Â .hd. lr rfloop ya! d.r. p.rlod. tot éé! geucrnachappolulr dr.tp.Iprua
oa ééa gcroraachrpp.lul. rlchtprlJ! t. kot.a.
Dcsc grr.llsobrpp.llJk. rUrtrrrkt rordt trr.g.ld IE yerordcnla8 ar. 559/67/EFL rlô.21 JuIl 1967r
houôGûd. ..n g.r..D.chepD.1tJl. oril.llD8 vaa dc rlJatnækt (PubUkatleblad dd.JI JuI1 1967 - 1Or
Jarrgeag ar. 174).
t,. bU d.r. v.rordaBlEt hg.st.Id. rogcllag la vm to:paaalD8 û.t tagug vu I arptcrbrr 1t6l.
I. Vr.tEastcld! Dr1-ltar
^. ^ard 
Yrr ôa DrllnB
o.b..rcrd op de rcrord.nlng !r. ,r9/6?/EEA, artlkele! 2, 4, 14 Ga 1, rord.! J.æIr.Jk. ÿoor
ô. a.r..!!chap éâa rlchtprlJr, interveatleprlJzcn 6n drcnp.lprlJzsn vr.t6..t.ld.
RlahtprlJB
Voor da O.oêeElchrp rorCt Jllr1lJka yôôr I autuatuB voor h.t vêrkoopaâlto.l drt hct ÿo1ttld.
Jrar aaBtrltt
- 
ccn rlchtprlJa voor t.dopt. (roadltorrcllSc) rlJat vestE.stêId.
IEtcrY.!t1.prll ra!
Vôâr da ltto rrl ÿaD .Ik Jaar rordra roor b.t volgeade yerkoopa"lzoeD hterYeEtr.aprlJlatt
yart8êstcld voor rolalkorr.llgt padlc.
IlrarDrlDril rcn
JaarUJk! ÿôôr I lcl torda! voor bct ÿol'tcnale verkoopseizoen vast8catslô t
- â.! dr.lpolprlJ! ÿoor g.dopÙ. rljst
- o.! alr.rp.lpru. voor tolrlttc r1j.t Gn
- ccn drrapclpru. ÿoor br.ukrljlt
B.§@l9
Dc oaôcr I 6caocndr priJlc! ÿoor gedopt" riJatr voor paillc ea yoor br.ullurt rorôra raat-
gcatolrt yoor bcpràld. at.ndaerdkrelltcltcn (vcrordcnlDt Er. ,62/6?/EEî ôd.25 Jnll 196? -
Publlletlcblaô itl.rl JuI1 196? - lOc Jaatgalg ar. 174).
D. I!!9!!!ISE yoor rordkorrellg. têdopto rlJst rordt rartgcatclô üoor Dullbur8 1a het
6tad1trr va! da groothudcl, roar h.t ory.rpaktc protuktl 8abÿcrd fruco-nte:lJl zoatar
Iorrlng.
D. lg!419g!L=99 yoor roldkoncllgc padlo iordc! yaltgGst.ld voor ArI.. (trrukrlJk) ra
Vcrorlll (ItÀflI) ,.8 h.t .taiUur v.! d. grootharldcl, voor hct orvêrprlt. produkt gcI.YGrd
. freaco-mtulJn !o!al.r 1o!alB6.
D" È!!Pglpllti!93, ÿoor g.dopt. ru.tr yolrltt. rlJlt .a brcukrlj3t tord.r b.r.k.!d Yoor
Rott.rdu.
u. !!S!81ûs
A. Voor FretkrlJk h.bb.! d. Ir1J3.B b.tr.Illtg op Eouchea du Rhôao ctl voor Itell'I oP !l11as!.
B. Ea!d.1!rtrô1ur .! lctarllaatoortrrrdeE
fraûlljL s PrIJs .f oP.lrt hrt.r flrlco v.rYo.rldd.I - ârcluêl3f b.Ialtllg
Prallt r 10.
Rl,Jrt c! brrulrlJat t 8.zakt
ItaUS t Prr afgaltô.D rl8olr ÿrrchtratcnr o.d. dlrecte lcverlng êD b.g!1r.!8 - .rclullaf
bcleating
Padlc r 10!
RlJlt .! br.ukrlJ8t t 6.zrkt
c.
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III. Eoffllrol
BIJ ôo iavocr ÿln prall,.riJrt, gcdoptc riJat, rondlorrell6c halfrltt. r1J!tr lelgLorrol!,go
halfrLtto riJatl rondkorroll,gr volrtttc rlJrt, langhorrcllgc volrlttr rlJat of broukrlJat
rordt eea bcfftl6 tocgrpert.
Dcuc rorilt door do Colrlerlo rratgratcld (art. 11, verordcnlng û. ,r9/6?/EN üô.25 Jult
L96? - hlllhttcblrô ôô,r1 Jûl f96? -IOc Jaargaag nr. 174).
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PtlI uDlclrtt
RTCIIPBEI§
lnEtzo rrDrclltÿo
ucmtetJ8
Pntt D.ttrlEnvtttlo
IMENgETIIC[lsMEIS8
leEazl D.lrlEnYE lo
trrEnvEf,ltElatJutt
Ell D8 lrncAt
;rEEB8t8t
PAEUTI Dt rECitlO
r§EDEIJZIT
!o
Prÿ.
Plaaa
Lad
DlacllDtlo! 
- 
B..chrclbuBa 1968 1969 lr,'tl
D.lcrlrloc 
- ùacbruÿtla IE 00I rcv DEC irrx IB IIT rll lllt ,rut i,ll. AE t
nlr dacortlqra a!.chllt.r Llt niæ...lar.!3r,o arloDt. ËJ.t
ctGIE&
Èls llit{ttl 
- 
llcbtprl.
UC tE 
'9?
18,9? 't9É91 1922' 1qr4{ 19,+? 9600 t9x 1*52 1*?t r9971 1*>D!1tùua
fr,. D.ô§ noùr.l. n16l hit.rlr.t
tnrlcE
Èl8 a.llt.F.atlm 1r1..
Ètr ô. Eoia t l,,!.lilo
Errul
C.[r1o
t lllL
,, i1 ,?'l i't,?'t 6,r,? 62,2: 5z,z: 6r,,
'r,8? g+ t\1 ,4,9, 6r,49 36,o: 56 to: ,,69
,t 1,26 ?r,8:
tt 69,8: ;9,8'
,t
'r,26 55,8: 6,,8
tllLu
Pr.$,' ô'llt.rGto Y.Dodli
È.t31 llt, rstor lù.Ùlo
E lg:l
lrlodc
d'st!§t
ttt .81, .81, 7.8t7 7.88; ?.9' 8. oa 8. 08 1ÿ .22? ).296 l.r6t 8.16 8. 06r
tÂr .2?' 9.16 9.50( ,88
ttr 9.2' ,.6æ 9.9r< 0.50(
Llr ,oo ûa 8.2?i 8.47: .42'
nl3 ôaoorttqra lr.chllt.r LI. fùo x&iæaato atôoDt. Ër.t
rrrlct
Dtat a. ..scLt ltt lio!.r01
C.Elo
lrlll:L
,, ,5,45 )r,4, 98,6' 9E.61
tl
tt 8r.4i 88,6: 88,61
l'§,I^
È.El ltl r.ro.tot lluldo lûr 56A0 ,,,, 166ÿ $n5
lsbcrlo
Orltt!§1t
&tr ?r2, rzoSo 1 84o( 18150
td,t ,'tro ,10( 1r2rl 1r1O0
nlr a! btlauaa 8naÈr.1, lottrr. dl rl,æ laeltlr.t
trrlct EHr ô. a.sola ,l
I TLU È.$r, al' rsctc Ltr 8.16: .610 )62' 8r5D E,,A
v
l- Hll"r-ll,,r''l
PRII DE SEI'IL
SCEIELLETPAEISE
PRSZZI D'EÙÎR^ÎA
DNE{PEIPRI.'ZEN
PRELEVEI,TEIITS ENÿERs PAIS TIEA§
AT§CH,PN'IOEN OEOEilÜBER DRTML TDEM
PIII.IIVI VIBAO PIEgI IER'ZI
tsI:FFIIIOËTI ÎI:OEIIOVEN DENDE I.AIIDEI{
lrc - tt /100 la
Prodults
Produktr
Plodot t I
P!oduktêtr
1968 1969 lrltL.
,
SEP ocî NOV DEC JAI{ rEE HAN lPn HAI .ruil JUL
^00
Prlt de scull Schr6lIenpr.lE. Prorrl dr.Àtlrtr Dr$prlp!lJ!.a
DEC 1 8 ,580 18,580 1 8,580 18 !706 18,8r2 18r958 19io84 19 t21O 19,116 9,462 19,588 19,588 19,O\e
CBL 2' t440 2rt44o 2rt4t+O 2',60) 2r,765 2t,928 24,a91 2\,25' 24,416 24 
'5?8
24 ,?41 24,?41 24,016
BRI 12 t5OO 1 2 trOA 12 tSOO 12 trOO I 2,5OO 12,500 12,5OO 12 15OO 12 tSOA 12,rOA 12t5OO 12,50O 1 2,5O0
P!é14Y.@!Èr .re.rs pat6 tier6
Prrll.vl var6o paasi terzl
ÂbÊohôpturgtn græ!üb.! IrtIttli!d.rgGffltrt.! tc8ênov.r d.rd. lqd.!
PÀD 21496 2,r8, 1,112 )r4?? t,5?8
DEC ,t120 t,2r1 1r89O 4rÿ6 \,4?2
DBR 6,c8, 6,841 7 r6a2 8rr24 7,9r\
DBL 6'?8? ?,614 8,48, 9 t289 8,8rà
CBR 6,47e ?,286 8r096 8, %6 8'lt5o
cBt ? ,2?6 8r18, 9,o94 9,9r8 9,\92
BRI 0r210
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Ptu Da sEtl
sctrttrtE DREtsr
PRAiEZI D'Ef,IIITA
DNqPÊLTAIJSII
IaEI.SVEETTS 8YER8 PAIS TIERS
AE§CTôP'UICEil GEOETiiBEN I'RITTLIXDERX
PEELIEVI VLX§O PAESI TERZI
EEPTIIOEI{ TEGEI{OVER DERDE trilDEX{
ûc - EE ,/1OO tr
ÈodultrÈodùt.
hortoÈtl
EroilLt.D
1969
Q .rrr ttB
1-' r-9 lo-r( 1?-2' 24-» ,1 -
Ptlr d. arull loùr.11arlmr., Pr.lfl ô..!ènta ÈCFltFtJri
DEg rEr 612 rE. 9!E
CBL 21t ?6) 2rt920
tPt 12 rrO0 r2rroo
PréllYr!.Bta aatata lrqÿa tlrrtPs.l,I.rl r.ræ t[..], t.!tl
rùæàËDrütp. a.a6üù.r Drttgura.ntattûata t.3ooror Lrô. lDao
PAD ,,r?8 ,,r?a ,,5?8 ,,r?0 ,.r?E ,,r?8
DIg 4'4?z \,4?z f'f?a l.l?a \.r?2 \,\72
DET E,roz 8,,,, ?,r82 ?,826 ?,8û ?.826
D8L 9.r82 9.298 8.t61 8,?r, E,?,, 8,?t
cEt 9.o$ 8.8?, 8rÿ?) 8,r» 8,tt5 8,r»
CBL rorlæ 9.968 9tO?O 9,162 9,162 9,162
BNI
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I
Prétèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Prelievi \rerso Poeg Terzr
Heffingen tegenover Derde Londen
(Mqrennes mensr.plles/Monotsdurcfisctnitte/l'4edie nrensili/Mqonçmiddelden )
Srr.ooore
.-.-.- PAD :È
-------- DBR
..............otst
--- 
cBR
.._.._.. cBL
v'Yt 'vil'vtlt'tI'r
1969
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l-Rz I
lnErs IlRtso Ilnusrl
rx,r
1967
rx
tell I LrlrFonlltlot, Lntl.t*,, utpBocEEE, rrrErts lû Êlt rorncElreor Dr BtstrBB
lIrltElISIfEt, 80!O8?t0t &I!!taEto, DIr tur DIt q.ucrE nucEoElt! zDBocf,trm^cET ronDE ltttD
llEz:I llLrrDomrllcl' DEor?A corEiotl' BrDo!ît rtt{À srtSnl pticETlrrtr Dr nofNni
IITOEDSIJZû, 
':IlM trflEtm, 
|!Etoo@lcB! op @!zE!!t uErmscElot
ct, / ct lto'rEnDu / rornlau / rnrnrs (r) [!/t*..
tloYErrcl
EEIl,l'T
IAOYEIIIZT
EI TOIsI
DEEOII_IIO! E l.t qgilllll(ptl,ûÀ!3 Bærcm,ro 196E 1969 t!D
rEo
trll.tttrlBlrlrrrDto SE 0c! X'Y Dtc Jlt IE ut §f, lll JU i,IÛ rû0
ilr Aaoortlqua oxohlltc A.l. lho rrlgra&,lo
o 
- 3f
O..lotlt. rlj.t
nlzlt
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EUILE DIOLIVE
EclaircissenentE concernant les prlr clihuile drolive (prix firés et prix de narché) et les prélèveroentg
conternrs dans cette publication.
I. PRIX FIIB
l.!@.
Dr vertu tlu Règleuent noL36/66/Cû - art.4 (Journal officiel du 10.9.1966 - !e arn6e - nol?2),
le Conseil, statuant sur propositlon <le Ia Connission, fire annuellenent anant le ler ootobre
pour la canpagne de counercialisation qui suit et qui dure du ler novenbre au Jl ootobre, un
prir lndloetlf I Ia poiluotloar ua Drlt lntlloatlf tle ercbé, ua prk ilrintertentloa et rm prlr
de reull unlquea Dour la Coonrnauté.
ir irdicatif à la production (Règlement rro)-!6/66fCEE - art.!)
Ce1ui-oi eet fir6 à un niveau équitable pour les productofs, conpte tenu <Ie la nécessité cle naln-
tenlr le voluoe <te proiluction néceeeaire dans Ia Coulunauté.
ir indicatif de narché (Règleuent r-o]-36/66/cBB - art.6)
Ce prir est firé à un niveau pernettant lrécouleoent nornal de Ia protluction drhuile tltolive, conpte
teDu ile8 prir iles produits ooncumente et notannent <lee perepectives cle leur 6volution au coutg cle
la caupagae rle coonerclalisatlon, ein6i que de 1'lnoidence sur Ie prir de Irhuile <lrolive tles Daio-
rations oeneuelles (Règlenent nolr6/66/cqB 
- 
art.9).
lr drinterv€ption (Ràgleuent nol36/66/cÊE - art.l)
Le prir clrintervention, qui gerantit aur producteurs la réalleation de leurs ventes è un prir ausei
proohe gue posaible du prir intlioatlf de uaroh6, conpte tenu des \râliatlon6 du Daaohé, eet égal au
IEiI tDdtoêtlf de narché itloinué drun oontant euffigant pour poro€ttre oe8 rariatlonE elnsi que
lracheninenent ite 1thulIe clrollve ale6 zones ile pro<luotlon vera fes zones de oonBomation.
Prir rle Eeuil (Règlement nol-l6/66/CÆ 
- 
art.8)
Le prlr de 6sull est firé cle façon que 1e pelr tle ventê du produit inporté ee sltue, au lieu de I)a6-
sage en frontlàre (Ràgleuent nol36/66/CEE - art.lJ - p8r.2) au niÿeau du prk lndicatif cle narché.
Le lleu tte lta66age en ftontiàre eet firé à fnperia (Règlenent ncl65/66/Ct$ - art.3).
B. Qrafité type
Le prir initicatif à ta procluctlon, Ie prir inalloatif <le mrché, Ie pri:. tlrintervention et Ie prit
de seuil se rapportent è lrhuile alrolive vierge seni-fine atont la teneur en acltles gres libresr er-
priuie en acide ol6ique, est d.e J grannes pour IOO grannea (Règtenent noL65/66/CW- aû'.2).
II. IRILUTuETS Â LITIIOEIÂTIOI
Le ràglenent portant établiEseoent <ltune organisatlon ooDuune tlee naroh6E dêns le eecteur tles @-
tiàres grassê6 egt entré en vigueur le l0 novenbre 1966. Conforu6oent à ce règleuent un eyetèue
cle préIàveuent eet appliqué pour 1thulIe tltolive ainei que pour certalns produits oontenent ale
l rhuile <l rolire.
Pour Ia fçetion <lu prélèvenent on prenal en ooneialération les pir à lrinportatlon dane Ia Conru-
nauté de Irhuile tlrollve non laffin6e, CÂF ou trhanoo hontière - Inperle, eelon que lrhulle pro-
vlent des l,aJrs t1€a6 ou êe Ia oràce. Les prlt tlee qualltés autres que Ia queIlté type eont corr
vertLs en pr1' ale oette tlernlère au Doÿen tte coeffiolents dlréquivalenoe (arnere eu Ràglenent nc
r92/66/cEE).
a2
Si 16 prir tle seuil est aupprleur êu prix CÀF Inperla, il sst Ir€rgu un prdlèmuent ilqrt Ie molrtant egt
6eB1 à 1a rtiff6ræoe ont!ê ceg ilêur prlr. f,ors tlo lrinportêtim ilrhuile tttollve ite la hècee paÿs as-
roci6e oe pr61èvanent ost dininu§ 6tun nonta.ut forfeltalre qut est tle Or! U.C. (Bè61oûert no 162f66f
CEE 
- 
art. l).
lee prélèvuents à p€roeyolr au! Lea protluito autres que Irhulle altôlivÊ noa raffinée eont fir6s aur 1a
base du pré1àveneut oideeeus au DoJrôD ile ooeffloients.
11 oonvient ile tl6teroiner Aeur foiB par molE 1e3 pr61èvenenta quie en Priroipe, Boût d'8PP11oat1@ du
1er au 15 inoluE et ctu '16 à la fln ilu nois.
&r oe qui oono6lre Ie oalcul ales itiv€ro prélèvements, iI faut ee r6f6rer aru ertioles 13, l4r 15 ct '16
ilu Bèglenent ncL)6/66lCEE alnei quraur Ràgleuents nce l.66f66/C]ff,, ar n /66/CË8. Lee prélàveoentc sont
firés pour r
1. Ias prod.uits entiàreuent obtenug en Grèce at transportds dbeotenæt ilo o€ pa5æ ttans la Connunauté.
2. los protluitB qui ne s6grt pes entièremelrt obtenus en @èce or) no soat pas traneport6s tlirectenent tle
ce paJrE ilang fa Commtmauté.
3. Iee proilults ea proYonenc€ tles peJrs tiêrs.
I,6s préIèvensnts s6grt calanl§e pour les produito rles aous-positicn§ rêpllses À lrarne:e I tlu Bè61enent nc
166/66/cffi (sont erclus les poetes 0?.Ol er l{ (a) et O?.03 er A (I)}r
lo ilu ta^rif
doumloE cottrntm Déelgnation dea narchantlisee
0?.01 L6gures êt pIaDteB potegères, à lr6tat frais or réfrig6r6
erfi1o11ve6 3
(a) itestin6es à ales usegpa eutt€o qu€ la produotlon drhuile(l)
(b) autres
0?.03 Légunes et plantes potagÈres pr6aent6s ilaae lreêu salée' aoufrée
ou addltlomnée ctrautree subgtancee §orvant à assurer provi6oir6-
ment leur oonoorÿation, neia no1 epécielenent préparés pour la
oonsomtnatidr immdtllate t
ex Â 011vee r
(I) d.êstirées à deg uEagps autrea que .re productton dthulle(t)
(II) autres
er 15.07
B I b I,
BIb2,
BIIe
Euilee végéte1ee fires, fluidea ou concrètee,
brutee, épur6es ou raffinées :
(l) rurre dtolive r
(I) ayant Eubi un procooaus de re.ffiJtêgÊ t
(e) obtenue par 1e raffinage ilthuile tlrolive vierge, m9ne
coupée ilthuilo Arolivo vlerge
(t) autre
(II) autree
er 15.1? À et B B6sièuE prownant alu tralteDent tlea corps grêa ou alo6 oirÊ§ anl-
nalsg ou végÉtaIes t
(Â) cortenant tte lrhulle ayant 1es caractèrea de lrbuile ilrollve :
(f) netes tte neutraligation (eoepstooks)
(II) autrea
er 23.O4 Tourteeur, grignols Arollv€E of eutroe r6sitlug ile lrertraotion
dee huiles végÉtalee, à ltezclueion tleE 11oB ou fèces r
(l) æfgnore tlrollvêa et autree résitlug ile Iteztractlon il€ lrhuile
cI I olive
(1) Lre,rniBEion ileas c€tt€ sou!-posltl6 cat gubordonée aur ootlitior À atdtornlÀêr par les autoritée
oonpétentes.
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III. IaII $N I,l IIICEE IXEBIETIS
l,. Erllc ilrolivc
loa prir æt ét6 relev6a But lca narohéa ltalleag ile Xll.aao at ala Bert porr dlff6rcat.F qual1t6s.
Iors ile Ia oonpa,raia@ ontrc 1æ prir ac rêpporta[t rnç s!66g qu.,Iltas, 11 alt n6oc...1r. alc tr6is
o@ttc il€ ls dlff6têBoc qul erl8to ilans 1os o@dltldra tle llrrrlea ot les strÀo! d,c oolcroirll-
gatloa.
l.3lg r Xltano
Beri
2. Stâd,e d.c ooperoiall.atl@ ot oontlltl@o ilo 11TTsi3@
Illano t Dc! ÿagoùro o eutooero o olgtema oooplotl bare ülfano pcr Srrotr o@!otn. o pagrnoto
esolugo lnballegbed inposto entrata e oor.uDo, Der Eoaoo aeae, lcclel leroantllc
.&g!, , p€r D€ro6 gDaa,sa alle protluzlme
3. !@!!!§ r laa tllff6rentea qual1t6a itrhulle acnt !€priaos dans Ie tablcan.
3. .âutres hulles
lfia ile Dorrÿolt ooDaror lr6volutlo ilca prlr ilrhuile tlrollru arro tlrrntaea aætca ilthullcrl lton
a rel ev6 
"- tl'il,Tiiii, 
ffi ' ï*:, 
",;:: ï::.': " :i=" 
n u., *, n
[.3. br grlr quot6a Dour rD. Jouru6e atlrt.tol'aao sot vÈleble. Dorrr Ia .crar.lr€ n@t1c.n6e .
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OLIVEIôI.E
Erlâutcruagcn !E ô.! l-a dr..r.r YrrôllontlLcbuag aufgcführtea OllvenôtprcJ.acn (fcatgcactztc Prcl.ce uld
llarktprclac ) rud Àbachôpfuagcn.
I. TESTGESETZÎE lnETSE
Â. Art ôcr Prel,ac
O.!â.! dcr Ycrordlr.t k. L)6/66/frO 
- 
Art. 4 (trtablatt rou fO.9.I966 - 9. .lalrgaag-[r. 122)
!.tzt d.r Bat Jâhrllcàr auf Yoraobl.g dcr Kolol.aa!'oa, vor ôca 1. Oktober fiir daa t€aeotc folgcadr
rlrtschaftlJahrr daa yol 1. I{ovclbcr bl,a zul lI. Ottobcr lâuft, für dlc Gcaelaachaft einca ch-
heltllchcn Èzcugcrrichtprciar lrIerktrJ,cbtprcJ.r, IltcrvcDtlolapret! und Schrc)'lcaprcic für Ollvca-
ôlc feat.
Erzcuscrrtchtprel. (Ycrord.nulg flt. L)6/66/WO 
- 
ârt. ,)
Dlcaer tlral utt.r B.rlickllcbtlguag ôcr ltotrcuèl.gkcttr la aler Gcucl.nschaft dae erforderlLchc
Proaluktlolaÿolutca eufrachtzu.rhaltcar la ciucr tür dcn Erzcugcr ergêEêBaGEGn Eôhc featgeactzt.
t{arktrlcbtprcla (Ycrordauug xt. tj6/66/Bto 
- 
Ârt. 6 )
Dl'cscr PrcLa rlrd eo fcatgcactztr daa! dic OllvorôJ'erz.ugung uater BorllckslchttguDt der Prelae dcr
konkurrl'crcadou Èzcugalaac o.ld Lnebccoaôerc thrcr vorauaaichtllchca Eatticklung râbrend dca
IlrtachafteJaàrca corlc dcr Âuarl.rkuat ô.r lotratltchcn Zuachlâge aut dcu Otlvenôlprcia aoraal
abgceetzt rcrdca kaoa (Vcrordaurg llr. Lr6/66/lfi(J 
- lrt. 9).
Irterycrtlop.prGl. (Vcrordauag k. L>6/66/stg 
- 
lrt. ?)
D.r IrtGrÿ.ltloaaPr.i.t dcr dcn Erzcugcrn .LE.tr 
- 
uatcr Bcrückatchttgua8 ôor tilarktecbrenkuBg.! 
-
nôgltchat tleà. .t llerktrlchtprcla llcgrldol Vorteufacrl'ôr gcrâbr1cilt.tr lat glelch dcu llarkt-
rlcbtprrlt eÙrü3lloh .L!.4 E.tratca, illr ruæoiobt, ur atl.!. Schralkuagca ured d!'c Ecfôrdcrua3 ilor
O1lvcnô14 voa ôou Erzcuguaga- la illc VorbraucLcrgoblctc zu .nôtllch.!.
Schrcllcaprcl.a (Ycrordauag rc. Lfr/66/}ft0 
- 
rrt. 8)
Dcr §chrcllclrPr.l. rlrd ao fratgra.tttr ilear dcr AÈgebrprela fitr daa aagcführte Erzeutala ea d.r
fêst8.st.lltca Grcazübcrgeagaort ilcr llertÊriohtprcla cataprlcht (Ycrordruag k. Lfr/66/EtA 
- 
14''r.
llt âba. 2). À14 Grcalübcrgaltlort ô.r Oalclaaohaft lat Inperla f.atgcaêtzt (Verordaung llr.
L6r/66/fia 
- Âlr. ,).
B. Qualltât (Standard)
Der Erzcugcrrlchtprolar aLr lhrktrlchùprcl!r d* IltcrvcntJ.ouaprela uail der schrelleuprele
betrcffca nlttelfelace irua6r.rtrô1r dcaaca gchelt a! tr.l.! Fettsâur.Er auagedrückt iu ôIaâure,
drei Grann auf hundert Graru bctrâgt (verordlua8 k. L6i/66/ila 
- 
Ârt. 2).
II. ABSCEôPfl'ilGEÎI BEI EINN'EN
Dle Verordnung über ttl.o 
_Errlohtul8 .t-r.r ganelaaaoca [arktorgaaJ,aatl.on für ôtc uad tr.tta L.t ![ lO.
Ifovelbcr t966 lnuatt gctrctca. IE 
^Eteaôurt 
dl,cecr Y.rordEult rurd.! Abachôpfuagcn aorohl für
OJ.lveaôlc ela .uch für etn16c olJ.vcnôlheJ'tlgc Erzcugniegc crhobca.
Pür dl'e Fcstr.tzult von Abachôpfu!8c! rædc! hoiac ftlr Ellfu.brca yoa nlcht raffinl,ertcn Ollvcaôba
la die Gcaclnachaft lE B.tr.abt g.zot.n 
- CIP-Prcl.ao odcr frrlJlr.lr.-pr.elae 
- IaperJ.a - , Jc
nachilel ob das ô1 aua Drittlliadern odcr aug Gr1.ch.[Ieaal ko!üt. Dtc kciac fiir andere eualltâtca
alo dic «ler steaderdqualltiit rcral.! 1a dfugc urgcrcohact rtt Bllfc dcr lusglclchakoefflzicatcn(trtarg zur ÿcrordaun6 ltr. L92166/NA).
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LnD dêr Schr.Ilâapr.ls hôhcr iat atr iltr Prcl,ac CIF Inperla. rird eLnâ Abachôpfung erhobcn,
ôorea Bctrag d.o Ilatsrgchtcal rrl.obêE dles.D bGldon Preleea entspricht. Degêgsa rlrd bcl dGr
E:lafubr von OllvcnôI aua orlcch.ala!ôi .lnr! aa3ozllertêa Land, dleee Âb8chôpfuD8 ua clnsn Pauacbrl-
botrag ÿoa 0r, R.E. v.rrb8crt (Ycrorêouag \t. L62/66/ËtG-Art. ,).
Dl" zu erhebGBdêE AbschôpluD6ea für attaler. Produltc aI! llcht rafflnlertea OIIvênôI rerdên fcrù-
geBetzt auf Ba6is d€r obGD .rr§h!t.! Àbachôpfungea El.t ElIfê der Aus8lelch8koefflzlenten.
Dlc Àbachôpfuagen rarden ur.llal 1E llo!.t fcatgeatrllt u.Eô têlteB in a),Igeuelnen roa 1. ble
.1n!ch11eB!lLch 15. url vor 16. bt! tü End. d.. Monata.
Ua! dle BcrGchnuEg al'êr !1nzôl!.E Àbsobtipfuag.! bêtrlfftr rlrd auf dle ArtlkâI 1rr 14t 1, und 16 dcr
Vcrordruug Nt. Lt6/66/WAr soÿlc auf dl'c Vcrordnung b. L66/66/Evo ulal Nr. L7r/66/ilA hg.rle.cr. Dl.
Abachôpluagca rcrdcn lcatgeaâtzt fiir t
I. VoIIBtând16 In GrfuchcDlud Grzeugtc uad aua d1.!.[ Lard u!trlttelbar ln dlc Oeoelnschaft
bcfôrdcrta Erzeugalaac.
2. Erzcug[iar. dia nlcht voll.atâadlg lu Grlechealaad grrounen odêr nlcht uulttelbar aua dl"Bs[
I.aad ln dl. C.rclalchÀft befôrdert rorden si,ad,.
l. Erzcugalaa. au. Drlttlâldorn.
Dle Âbachôpfua6ln rerdra filr folgâldGr ia dar Verordnut Nr. L66/66/Wc aufgenonoeac Terlfltellca
b.rcchact (ûtt Ausaah!. voa dc! SÈ.IIca 07.01 utl l{ (a) uad O7.O) uad A (I) ) :
larlflla3r doB
GêDelBsa[tE Zolltarlfs [areEbe ze ichnunB
o7.01 O.ûür. urld trüchêDk!âut.rr friach oder Beküh1t !
cr !l I Ollven :
(a) ru eadcraa zrêcken ala zur ôlgarinnung beatlut (1)
(b) eudcrc
o7.o, G.!lIs. u.Bd f,llchcakrôutcr, zur vorlâuflgan Ealtbarnachun8 LE
gelrl,alâ oder la laaaêr [lt êlnc[ Zuaatz voa ùderen Stoflcn
.1nBGI.6tr Jedoch nlcht zuü uaûlttclbaren GenuEa beaoudera zu-
bâr.lt.t r
cr I Ollvcl t
(I) 3u aailGrln Zrêok.a â1! zur ôIgerlnnuag beatjrrt (l)
(II) ard.ra
or Ir.07
BIbIT
Brb2i
EII.
f.ttc pflaDzllchc ôIc, flür816 odcr feat
rohr gcrclalgt od.r rrlllDiêrt t
(l) O1lveniil
(I) refflllcrt t(a) ttuch RaffillereD vo! rrun6tarnô1 Eeronncnr euchdt JugfernôI Yrrachnlttca(b) audercc
( II ) a!al.r.a
er 15.1? Â uûd B Rllokatâuôc aua ôcr Vcrarb"ltu.tg yon Eettatoffcn odêr von tlarl-
soh.a oal.r Dtlâllllchrn lachacn 3
(l) ôl eatbaltcad, daa dl,. t{êrkûalê von OltvenôI aufreist t
(I) solpatock
( II) ud.r.
cr 2J.O4 ôltuohqa ud aailêrc Rückatânde von dor Gerlanun6 pfIüzllcher
ôlc, aragcnoucn ôrdreaa :
(A) o1lvenôIkuchcn und andlre Riickatârdc von der Ger1uuDg voa
OUvraül
(1) Dte Zulaaaug zu dlcacu Ultêrabrtt! uatcrllogt dcn voa d.n zuatâüdlg"n Dchôrden featzu-
retzendaa VortuBEetzu6GD.
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III.@
r.E!@
Dl.e Prelse eind auf dea ltalieliachcn Mârkten Mllano und Barl für verechl.edene
Qualitâten erhobea rordea.
Beln Verglelch der Prelee, dlc el.ch auf dlc glclcheu Qualltâten bezlehen, nuae der
Unterschied berückslchtlgt rerden, der zriacheu den Lleferbedingungea und den Eandela:
stufen beeteht.
1. Orte : MLlano
Bart
2. Handelsatufen und LicferbedLlgungea
l,lilaao t pêr vagone o autocarro o clsterna couplctl beae lliIâno per pronta
conaegua e pagane[to eecluao l5!r'llaggl6 erl lnpoate ontreta ê conaunot
per ûercc aaaa, leale, nercaatJ.lc
Barl r Der [ero. gierze alla produzlon.
J. Qualitât t al-ehe Tabel-lea
B. Andere ôle
Un dlc Entrlcklung dcr kcLac voa 0livenôI ült end€ro! ôlaorteD vergleLchen zu
kônncn, hat lan auf der llallâadcr Markt folgcnde Prelse festgestellt :
- 
Èdlueaôl raffLalcrt
- 
bia J1.12.1968 : SaatôI 1. Qualitât
- 
von 1.1.1%9 : genischtes Saatenôl
P.S. Dlc für cl.nsn bcatlrntcn lag notlcrten Preiac gelten für dle aufgezâhlte
f,oohc .
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OLIO DIOLIVA
Splegazloai relatLve al prezzl. ôeI1io11o drolLva (ptezzL fissati e prezzJ- dl uercato) ed al
prellevl ohe flguraao nella preaeate pubblicazloac.
I. PREZZI TTSSÂ1I
l. l{atura dei prezzi
A uorna del regolaneùo a.L)6/6/CEE-art.4 (OaErctte Ufflclale ttel 10.9.1966 - 9o enlo -
a. L?Z)t 11 Conelgllo, chc dell.bera ttr Dropo.tr al.lla Conalaalone, flsaa ogn.i aaao,
enterlornêDtc aI 10 ottobre, pcr Ia auccoaaiva calpatae dl councrclalLzzazLoÀ. che al
cateade dal Io aovcubre al Jlcottobr.r u.! prazao iratlcatlyo alla produzloar , uu ptez:ao
lualicaèlvo dl, uercator url prczzo d'Lntervcato cd ua prezzo ilreatrata, uaicl per Ia Cotu-
altà.
Pr€zzo lndlcatlyo eIIe produzloEe (regolaneuto a. L16/56/CEE 
- 
art. 5)
Quê6to irezzo Ô flareto aô ua llvclJ-o equo per L produttorir tetruto conto dellreelgeuza
d!. laltencrc 1I neceeaarLo volu.uc dJ. proêuzione nella Couuaità.
Prezgo Lnillcatl.vo dL ncrcato (rcgolaneato a. t 6/66/CSS - art. 6)
Questo Plezzo à fLaaato ad un lLvclIo chc peruetta 1.1 nornale enerclo della produzLone dl
olio droliver tcnuto conto del prezzL dei prodottl concorrenti etl ln partJ.colarê delle
ProaPettLve dclla loro cvoluzloae cluraute ]-a ca.npagua di connercialLzzazloae, aoché
dellilaaldeaza au1 pîezzo dcllrolLo drolLva ilc).lc nagglorazionl aenelll (regolamento a.
Lr6/66/cEE - art. 9).
Prezzo drlaterveato (regolaoeato n. L16/66/CAE - art. ?)
I1 prezzo drluterventor che garantl-acc al proiluttorl La realLzzazioae delle loro vendlte ad
uD, prezzo chc sI avvlcial, 11 plù poaelblle, tenuto coato delle varlazlonl del nercato. al
Dtezzo indicatlvo dL !.rcator Ô parl a1 prezzo ludl.catlvo dL aercato dlolauito di ua
a[lonterG talo da rcatlerc poaaibJ-Ic ].c sutldcttc varlazloni e lravvlvaneEto d6I1,olio drollva
dalle zone dl produzi.onc aIIe zone dl coaauao.
Prêzzo dtcrtrete (rcgolenento u 116/66/CEE - art. 8)
I1 prezzo dreatrata à fl.asato ia uodo ch. iI ptezzo dl vendlta del prodotto l-nportato
ragSluaga' n61 luoto dl traoslto dl frotrtl.era (re8olaaento a.L16/66/CSA - art.lJ - paragr.2)
11 Ilvello dcl prczzo Lndlcativo dL ucrcato. I1 luogo dl. traneito ill frontlera ô fLasato arl
Iaperle (rcgolaaento \. L6r/66/cEE - art. )).
B. Quell.tà tipo
I1 prezzo lndlcatLvo alla produzlone, LI Eûezzo tndicatlvo di ûercato, 11 prezzo drlntêr-
Yento e J.I prezzo ilrentrata al rl,fcrl,scono all-rolio rlrolLva verg5.ae eenLflno, tl cul
contenuto Ln acldl, graaaJ, llberlt o6prca6o la acido oleLco, ô dl , grannl per lOO grnrl(regolaneuto t.L65/66/cw - art. 2) .
II. PEEL:ISITI ATT' IUPORTAZIONE
11 regolauento reletlvo alltattuazlone ali uEe organizzazlone conune dei nercatl- nel Bettore dei
graseJ. I catrato la Ylgorc iI 1O noveubrc 1!66.Pæ lrrppllcezione tlL tale regola.nento à etato ata-
blltto un eieteua di prcllov{ pcr 1ro11o drollva aonohé pcr alcunl prodotti;onteneati olio drollva.
Per Ia flasazioac dcl prelievo al preadono Ll ooasidcrazlone l- prezzL alltlnportazlæ ne].]-a
Conunità ilellrollo clrollva chc non ha lubito ua procêEao Al, rafflneslone, CIt. o Frauco
Froltlerâ 
- 
Iaperiat a Eecondo chc 1ro1l,o provelga dai paeal têrzl o dalla Grecia. I prezzl
ilelIe qualità diveree dalla qualità tlpo aoao convcrtiti ncl prazzo dJ' queattultl-na nendiaatc
L coefflcleuti altcqulÿalcnza (alletato dcl regolaacnto o,. L92/66/C8iil.
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Sc 1I prczzo dl .atratr à supcrlorc eI pra3ro CIf llprrlÀr I rlacoaao u prcllcvo dl e6roDtarc
pul, alla ililferenrâ tra qu.atl drr pr.!tl. lllratto ablLrhportazionc dcllrollo rl.ollva ila1la
Grecia, paese asaociatoi quoato prcllevo à dlulaulto dallrarnoatare forfettarlo fi.seato a
0,5 U.C. (regolauento n. 162/66/CEE 
- arÈ. ,).
I prellevl de rl§cuoter. 6ui Prodottl ùlvcral dall.rollo d,ollvt !o! refflnato aono fLaaatl aulla
baee del pred.tto prell,cvo E.dlârtc cocfflcl.lt!.
I prellevi vensoDo flaaetl duc voltr e]' !.a.. Qu.!t1, l-E priaclplor aono appliceblll dal lo al
lf incluao c dal ldalle flac ilcl loac.
Per quanto rl'tuarda lI celcolo drl dlvera!, preIlcvl, blaogaa rlfGrlral. agll artl.coll lrr l4r l,
e 16 delregoladearo nL)6/66/CEE coü. a!,regolareatl!t166/66/CN ar,.LTL/66/CEf,.I prcltevl aono fllrrtl
Per :
1. I Prodottl lat"ra[sntâ ottênutl la Oroofu â trasportâtl allrcttüêatG dê qucsto pactc nall,a
Conunltà.
2. I Prodottl' chc noa loEo LBtâra!.nt. ottrnutl i! Orecla r loB aoao dir.ttaû.Dtr traaportetl ôr
quèato paâa. aclle ConunlùÀ.
,. I prodottl LD provcDl.Era dr1 pa.al terti.
I prcllcvl aoBo oalcolâtl per 1 prodottl dl. ouL all. .ottorocr, dcll.rJ,Iegato I del rcgolmeato a.
L66/66/CAE (aoao esoluac I. êottoyooi O?.O1 cr N (a) ot e?.O) cr A (I)):
(1) Sono mr33ac 1B qusate sottovoc. ÊubordlDatercEtc rllo colallz,.oal da BtablLire dall. autorltàcoDpeteEti.
Çe
N. deUa
tarlf !a dogaaale coauae D.aL6aazlonè dcllc Ecrcl
07.01 Ortagtl . plart. !r!6crcco., lrcachl o r.frlt€ratL !
cr I{. I OIlv. :
a. d.atlEâtc ad ual dlversl della produztoae iliolto (1)
b. altrc
o7.ot Orteggl, c plaato arrtGr.ocar pr.actttatl imeral ln acqua aalâtrr
rollorate o addillolate di eltrê Boatuze atto âd earlcurar[.
talDorencalclto la ooaacrvarloDG. ûa Don apocleLûèntc prapelatl
pcr 1I conauo LûlcdLato t
cx A. OllYê s
I. dcltLnat. âil ual ôlvèrsl dalla produ2lo!. drolio (I)
II. eltr.
ex l5.Q?
BIbI,
B I b 2r
BIIa
011 vêBGtêll fiasl, t:.ulill o concrGtL,
gretglr alopuratl o rrfllBatl 3
A. Olio drollve !
I. chc ba Bublùo ur proc.aro dl rafflaazloac 3
a) ottcnuto (LIta rêfflnazlonc drollo drollva vorglnc,
uchâ loroolato âô ollo d.ollya vcrglna
b) altro
II. altrl
srIr.lTAeB 8.Bl,dul prov.nlenti alalhlayorazlonê dGllc aoltuzc traasc o
dêIle câro utna1l o vcg.latl t
A. contên.Etl olr,o eyclt. L crrattêrl dâllrollo d.oliva 3
I. pastc dl lrlbalflcazlonc (eoapatocka)
II. e1trl
cx 21.04 Paaclll.l auar dl. ollyê ed altrl realdul dall.catrazlono dcglt
ol1 ÿâtctâll, gacluac Ia lorchle o leccc I
l. Saaac ill. ol1ve cd altrl r"aldul ilcllrestrazloae dcll.ollo
d r ollva
rrr.@
r.@
I ptezzL Eono atati rilevatl, aul nercatl ltallaal dl ltlIaao c dl Barl pcr quall,tà
dlfferentl.
AI ooaento del confronto tra prezzJ- rl.fcrcatlal a1lc ateaee qualltà, I ueccaaarlo
tener couto deJ.I.a diffcrelre cb. eelatc ncllc coadlzlonl dl coaa.Soa e nclla faac
dl coamerclo.
r. Elg ! lrlllano
Barl
z.
Mllano r Drr vatoûc o autocarro o cistsrna coopleti baac Hllano per pronta conaegna
e paganento cacluao lnballaggLo cd lapoetc Gltrata s conau[or per tcrc.
saaa, leale, nercaatlle
s! s p€r [erce Etezza alla proiluzLone
,. 9È9}L9l t Lo dlvcrsê qualltà drollo aono riprcae ncl1a tabella.
g.@
AI flnc dl confrontare IrcvoluzLoac dcl prczzl de]-lroll.o drollva coa altre qualltà
dfolLo, el. aoao rltevatl sul ncrcato aU. ltilaro L prezzl t
- 
dcllrollo dl. eraohldc raffl.aato
- 
f!.no aL ,1.12.1968 : o11o di seni di 1a qualità
- 
a partire da1 1.1.1%9 : olio di seari vari
!t.B. I gtczzL regLatratl. la un dctcrnlnato glorno eono valldL per le Eettinene
ncazloaatc.
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OLIJFOLIE
ToGlichtin8 op de in deze publicatie yoorkonende oliJfolleprlJzên (vaatgestolde prijzen en narktpriJzca)
cn da ltfiroerhcffingea.
I. VASTGESTELDE PR]JZEN
Â. Aard van de prL.izea
Gebâseerd op Verordening È. 1r6/66/Eæ 
- art. 4 (publicatleblad dd.r0.9.1966 - 9c Jaargaag - û.1?Z)
stelt de Raad, op ÿoorstel vea do Comiaalo, JaarliJka ÿôôr 1 okùobsr voor hct dearopvolgcad varkoop-
aelzoenr det loopt van 1 novenbsr tot eE Det ,1 oktob.ri voor de oeneeascbap één productiertoht-
priJa. één narktrichtprlJBr één lltêry.ntiêpriJa ea één drêupelpriJê vaat.
ProduktlcricàtprlJs (Vorordcnlng ù. 116/66/ËEc 
- 
ârt. 5)
Dczc tordt oP êen voor de Producentsn billiJk niyseu ya8tge6teldi net iaachtn€Elng vù dc Eoodzaak de
in de Gnecaschep noodzakêIlJke produktieoavang te handhavea.
Marktricbtprija (Yerordentng ar. |16/66/EDG 
- art. 6)
Deze priJs iordt op eên zodenl8 pêj.I vastgêsteId, dat cea aoraale afzet va! dè otlJfotisproduktlc ro-
gollJk i8i rekenlng houdênd net de priJzen van do coacurrgreDdc produkton êa Eet DalG uet de vooruLt-
zlchten Yoor de ontrikkellng daervaE ia de loop van het yerkoopaclzocn, ataaede aet ale iDvloed op dr
olicprile yen de ataffêling yan de prtJzen (Verordening w. ,tr6/66/nW 
- art. 9).
Interventieprija (Terordeaiag ar. 1t6/66/EW 
- art. ?)
Dc lntcrveatiepriiar tolke de produceaten raerborgt dat ziJ kunacB ÿerkopea tegên een prlJa dl.crrckc-
alng houdend Eet de priJsEchoo[eliB8en op de narkt I do narktrlchtpriJs zo veel nogellJk bcDadcrtr l!
SellJk aan de aarktrlchtpriisr vernludord ûet cen bedrag dat groot 6enoêg is on dle achoaaellagcn ala-
nâale àet vervoer va! de o1iJfolle vaa ôe produktiÈnaar dawrbruikagebiedea aogeliJk te aakaa.
Drenpelprila (Yerordenlng ü. jr6/66/W 
- art. 8)
De dreapelprijs rordt zodanlg vaat8êstoldrdat de yerkooppriJs van het Lagevoerde produkt, ln dc ÿest-
Seatelde plaatB van 8râtraoverachriJdlag (Verordeniag E. 1r6/66/EEo 
- 
art. 1! - Iid z) op àet n1"Geu
van de uarktrlchtPrlJo 1i8t. Â18 plaats van g?eneovsrachrijdia6 ierd Iûperia vaotg€atclô Ocrordca1ag
ar. 16J/66/axG 
- art. ]).
B. Kialiteit (standaard)
De ProductlerlohtDrt.r6 
' 
do EerktrichtpriJ8, de interventiepriJs Gn de drenpelprlJs hebbcn betr.kklng
op halfflJDè oliJfollc verkregen blJ dê 6er6te persiagr iaaryaa het gebalte eaa vrlJê vetzurenr uitgr-
drukt iB oliezuuri , graa per 1OO Bru bedraagt Oerordening or.16j/66/WO _ art.A).
II. EETFINGEN BIJ ITWOER
De EEc-nerktregeling voor oli6n en vettæ lB per 10.11.1966 En kaèoht t€ror{.on.ller ultvoerlng hiervan
rordt op de iDvoer vaD oliJfolie ea aaBverwante produktenr iEdien nodlBr eeu aJrateeB vaB iDvoerbefflngen
toegepâat. El6rbiJ xordt uit8egaan vu de iDvoerpriJzen vaE nLeLg€rafflBeerde oliJfo].ie iD d. oe[êan-
achap op ba6i8 clf of Ftènco-Orsra.Inperiai aI naar gelaag de olie efkoætig ia uit deratê lande! of ult
Griekêulenal. De priJzên voor andere krallteltêa dau da EÈandaardkwelltsit ,ordeE ûet beh,ulp vaB gêllJk_
xeardi8hêidacoËfficiêaten op ale atandaardkrallteit on8ârekcnd (btltage blJ ale veroraleBin8 rI.. 192/66/EBù.
7l
fadlên de dr.Dpc1prlJa hogêr lB den dsbÿcpr{JæInperiar lordt het verschll. overbrugd door e.D
lavoerheffing die getlJk is aan het verachil, waarop bij invoer uit Griekenland, aIô geaasocleard
Iand van de Oeneenachap een forfaltaj.r bedra6 (O,5 R.E.) in nindering wordt gebracht (Verordenlng
û. 162/66/ErlG - art. J).
De hefflngen op and€rê dan nietégerafflneerde produkten f,orden Eet behulp van coEffici?nten vaet-
gestald op ba6is van de hiervoor gènoemd€ heffln8ên.
D. heffingen wordeD treeDaal per naand vaatgeateld en geldcn in principe van de 1e tot en Eet de
1le en van de 16e tot en net hat einde yan iderê ûaând.
Wat de berekenln8 van de diverse invoorheffin8ên betreft ziJ bovgndlen nog veruezen. naar Ver-
ordenlng ar. 'tr6/66/WA - art. 1r, 14t 15 el 16 evenals near Verordenin6en ara.'166/66/ÈE1 ca
1?r/66/EîO. De beffingen rordeu yaat8esteld voor :
1. Gcheel en al ln Grlêkenland yoortgebrechteprodukten dte rêchtatreeks van dlt land aaar de Çc-
ûêc!êchap rorden vervoerd.
2. Produkten die !1et geheel en eI in GriekenLand zlJn yoortgebrecht of dlê Dlet recht8treek6 vaD
dlt laad traar de Qeneeascbap xoralen vervoeld.
,. Produkten efkoD8t1g uit derde landen.
De hoffingon rorden berekônd voor de volgende, in de ierordenlag nr. '166/66/WA opgeno[en terlef-
posten (aet ultzonderfuB voor die van de poaten O7.O1 ex N (a) cu A7.O, et I (I)):
(t) Inaeting onder deze onderverdeling iE onderworpen aan dê voorwearden en bepatingen, vaet te
stellen door de beyoe8de autorltèlten.
Nr. van het geneonachap-
peliJk douaaetarl.f OnschrljviBg
o?.o1 Oroenten en ûoeskruideni vera of gekoeld
cxNIOllJvea:
(a) relke voor anderê doeleinden daD
zlJn bestend (1)
(b) andere
de produktie van o1le
o?.o, Groenten ea ûoe6kruidenr in rater, waaraani voor het voorlopi.g
verduurzaleD, zoutr ztravêI of andere stoffen ziJn toe8evoe8dr doch
Biet Bpecieal beroid voor dadsliJke conauEptie 3
er A OliJveD l
(I) relke voor enderê doelelnden den de produktie ÿe olle
zlJu beatend (1)
(II) andere
ex 15.O?
B I b 1r
BIb2r
BIIa
Plantaerdi8e yette oliën, vloêlbaar of vast
rur, gezuiverd of EôraffLDeerd :(A) oLlJfoue :
(I) relke aan eên raffinageprocea oaderrorpon ia Bereaat !(a) verkregen biJ rafflaage van olijfolle! verkregen blJ
eerate perêing, zelfa verBaeden net olljfolie verkregen
blj eer8te per8lng
(b) andere
(II) andere
ex 15.17 A en B Afvallen, afkoDstig van de bererking van ÿêtstoffsn of van illcr-
IlJke of plantaardi8e raa 3
(A) velke olie bevatten die de kennerkêu yan oUjfolie heâft t
(I) Soapatocks
(II) anclere
ex 2r.O4 PerBkoekeD, ook dle vanoliJvenr en adere bij de rlnnin8 yan pleat-
aardL8s ol.iën verkregen afvalleni net ultzondering van droeseE of
bezinkael !
(A) Perskoeken vaa ollJven en andere biJ de winnlng van ol.iJfolle
verklegen afvallen
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rII. PRIJZEN OP DE BIIII{EtrI,ANDSE }IARKT
A. Ol1Jfo1ie
opgenonea verden Italiaanee narktprl.Jzen yoor dlrrerêe olljfoliesoorten op dc uarktea vaa
Milàno en Barl. BiJ een vergeliJk tuseen priJzea dle betrekking hebben op dezelfde kralt-
teit. dient rekening gehouden Eet de verschillen die bestaan in teverin6gvoorraardea êu
bandelsEtadia.
1. Plaatsen : MiLauo
Bari
2. Eandelsetadia ea leverin8avoortaardeu
Milaao : per Ya8one o autocsro o cisterna conpleti baae }lilano par pronte coaaegna G
paganento ceclueo lnballaggio ed iaposte eutrata ê conau[or pêr Eerce aaDa,
leaIe, nercantile.
Barl : per ûerce grezza aIIa produzione.
)' Kralltelt : De kraliteiten Yatr de diverse oliJfolleaoortea ziJn op de deabetreffeudc
tabel opgenonen.
B. Aadere oLiân
leneinde de ontrikkeling van de priJzen van ollJfolle te kunnen vergeliJken net dia van
anderc oLl-eaoorten rerdcn voor de narkt van llltano eveneena de priJzeu opgêEo6e1 va1 3
- 
geraf fLneerde groad.rotenolle
- 
tot J1.12.1%8 : zaadoliën van de ie kraliteit
- 
vanaf '1 .1 .1%9 : 8eneagde zaadoliëa
l{'B' De op een bepaalde dag tot etaad gekonen prijzen ziJn opgenonen ara geldend voor de aaa-gegeven reek.
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